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L A G A
d e  I ^ w o  d e  1906
■■■«*S«Bil̂ l*«*6ei!e»lt«E(Ê5MKtreoa9!R9̂
m m m ñ ^ 2 í
t S i t a e i r i
| i ^ l C ^ i a ^ l | Í l a p
dé H ác^M á 'ó ^éF S fc  G obernador civ 
vil de lá  provinciai iaií&qí®a5 la  índole 
dé l casQiy^el con^ociiniento íqiiie 
44^ ‘HKíbejoí dél GpiqmBftjo pOlítioií>ii 
héceüí eupoirer que ̂ partiera; idé<esta 
ñlGma autoridad, sino predíéaéaeuÉ© 
fas ’ o idé tiesl^aé  ' IW a ié ^
||. I'éllas, en v irtud  d^ píprta^ m  '
*  ̂ ,|pÍQ  ̂ 'ííî  cYiWr*'j
z4s^,^q’ bay^;aq^vMpb0j?P^9^ 





á la de desii6Tro
^ 1  ^ ^ r c f p l i a d W  la é ií i? ^ ® ®  d e  6 | p t a e .  ^  0
W l c h a s ,  p a ñ t t é j o s  d o  b o l s i -
1* fepdSí: Vé m ^ m jñ fn
l%8dot«26tólagpeim d»smi#a4ei'Zl(^Mes






: JiEB Jareatuc 
M<#^sdp




Baldps^ de alto y '¥|H'éfe^ 40 se tra ta  de a§ii|ut9^ d§ e ita  natu- lie aqBíi»tiprael?«albi?ftéftfioiaeat{urift;qoft!
14 deiEaero de 1905, se 1̂ 95,
T!IJ#^Mf4eÍsÍpi9Íp§^ icgpr,
;|Vfe#AílP sojiqiípdp^ ?eqi^; ei .̂ jagW-
liia; :̂Bp^%,r.9pa t̂Íd  ̂ 4 ?%]^
á loq ¿mtqrpp^ps ,pp'. I îciembre  ̂
é ¿efélidierí,:^ Hiqíerpri  ̂ Ŝ i4 qfe
'̂ a Epeaido í̂aUp. , , '
de ]S|ar¿4 ' ipySr
¿1 .
i ŝ̂ qd'e déseeril 
,7  db codéz ’̂
iapieaté,; deben dirigirá 
■ jñ|lníb, áí Présidedté de lá 
^rid, tíaile de ^Pontejoá
nteéntacpiv iiiMatóóniá dé loé^&^Aotésl u n  aíiáuM o fl® éone'nucstro colega El Paisv. ;
Pft 5Pñl?»|eS I ífipddes
auéstros.eilícalp^ipatejQiíijdQgí^í^,
tae|0Rqgbeclí#g,pOT .algpijq|:^|^c|^  ̂  ̂ .
cuales distan igualo ép P®odad y I Tépar^^^ véfeiftates^ d é ' GOtíiSU
' DÍST^TO jp¿ÍptÓRÍL;,D̂ ^̂
Junta Municipal de Borge 
Pjfeeidejitqg hpnorarips:. D. Nieoíás Sal- 
meróay Alonso, I);. Pedro ijób^éz, CQáix y 
Jojié l!OiK5q)de,b8épÍy;|Cl9?w 







sus buenos dfléio|, coiQplacen-
BÍ|lS p  ' ■’ " “" ^bs rigores del fis* 
I  que dejan  de pa-
■r ?fr’;':rTffly!7
p o r g u s ^ / p #
.  ̂ pttóbfes^ én
■' /  ■ ■''■",:í íl .í :”S l3Í.Nos ocupam os hace algutíos'^áél^ 'isn tb^^de'v  
dcWÉi a|>rmíb& y^'feiÉbai^oá porjatrá^Tlos inm orales fh e fa s to s ’ín re íe^e^  
sos de consum os que los ai?6Me¥Sálcaciqui$mp,pQlí^éf.^ - .
—  . ........... .................. algunos'que no'
É4®8 lasMPiíPPa? y llevárselas á  Encinas 
^Í4 ^ # ,% ® ÍÍW W fe íí6''̂  éfteá^líd^Ülé-l 
jWicanos. ^  ios féínf
111?% rv toabS
^áte, Sainieron, etc., etq., e.se .nuétp á w
¿exhales para tiflliEfiífáP ébL’8Ífd''®éííÉ'’y  ítádei^
-J V nr < : r ;̂ . ^ególaslcuéitíísique'*!^^^
U6Í80T ; O.) áifoílMflí= vdnfi«ed»ícdriol|ii.i«^^
letrá ’̂ id «o páéae^en4viñii^swo.%acadir 
.pouro á eseudoe, b'áliflBr&g"6*ettalqnier otro 
*clii|imbolo patríáíllo^íi^SBii^liiiiS^ re- 
oferto al darle BOJtt'doafzqlMSOié alfipssstj^j
Víeepreáidentes: t); Autbiíió Veiasiío Pa-" * ta fa |a fécW síh aS raá ic Iaad M ^ , r
B 8 < S á S " X « i ! t e .  ..?(• J Í Í Í Í Í& :W c o ; '
»  f e a g  D';; J ils ‘ Ái;^Sn 
Manud-Ate9Ai,
comisionadosdliBi > A jÍ» a i to ^mrnmmjf/ "  ■
lo sm ad o aM m eg . ,y 
cfendae>do dos p p b p s  4^^
M
y jJ ie ra n  figurado^ 1̂ ^̂  ̂ que^íbé nppí%^
pequeños propietarios de aquélla ho^tglaiMJSi, ^
itíafcáy'-pifeci^aipéate.on! esta  éP® ca|dbnteibuyent© sde«sp»^^^
*■*"■'. r,.t r * ,-f . . í iV/». ..._•; .  1-   _. _. I <v ' vácáótn., ¿«'«*1 A cfi.i AYli'glI.j) .rl.A’i'iCVá í ^ r i ^ z  s e q ^ a  y  la s  i ^ J d o  p am  Suprob^^ do io?
ie la d ® á h  paía lízadd  téd o s l'inás indispensable, i n a r ^
en qi
CienteS helada» xxvxxa x,x*x«x.««.va« «wvxv»,--------- r r-,r----- ,/ H.x. , ,, .
l o s l í a l k & «. l ^ r r t  mifl ni anrAinirt isíe-hllbtttSe-'hé'6ÍÍ0í|^"
‘® W r ^ . í k W | i Í í f e
[pe trá ta  á é 'íW g w tf# ^ ? r ts w » ^ ' 
[m aguados dolos; a a p i t ó  4 . 4iiW 
ip a ra  toda acción, a q u f  SO s^iJ^pei 
A yuato ien to  d© Véléz^Málag^ *y loSftodo  p r o o s 4 ^ Í ^ ^  
iafeJ^es labriegosy co ü ó b je to  dé qué d a d q a ,^ q jie ^ i 
se súspendjeraa esoo^pF:QP.sd;Ímiemos |  tienden, n i s§ ,p j|tp j^ , qq im ^aíégaF  ¡ 
dé áprémip, en  atem iión d  la s  c r r H ó  la  p rensa  dé lo s




os, con talm pj^yfi, feiíeii?;! 
 ̂GobqrnadoEíÁ i n  d ^ q u o í 
’ su  autoridad; .entrei el]
tiyo que esas d es4iphg,nia^rumados y de ÍQslíaOíp.r^tP;|,ef^^q u a s u f t ié á  laí v éz íb n eg o s y p e q iM q ÍP fP i i f  t ^ o s , - s e
que las conlrariedadeS del tiempoi;dfS,vÍV/én 4  AO d 
iaáén k ^ té  yaeco, los rigores exageiltiém iía para  o irT  atépdéy y^sewf^^  ̂
rSafe- déí iéfco po iqué de k l ^ n  mó-l^^^^ ' cualquiei^ naKJioftaídSíba-
dq M . ^ cortos, ntí eii favor d e
lás aut(SidádéSldán dé bbW tte^ pobres, «mo en el
_ 1 - _x'____ ‘ I ___ M  ■ i nh na »«.:natu»0;nndusD f t j le w g f w a l  W  sb dé: 
t |p  gepjoíaplem ente
sarae a tr a : , 
iisd é  miséiriéj^ 
N f t r tM a ts M  
zano hab rá  tqmd< 
dido n u é itía s  IndicSMóhé’s
cnm pim
entir l clies
ek  tojlá %  i:é-f dfsvoféión y  aibédrfo por esos ípuebloSi 
or'üha d u ia  bri I P^r^ som eter á  |s tp s  al m ás d e n k  
Ni i de los vásaÍ^és,ikpipes su  do-
4 iy> rriinio abaréa  desde 'la  h a e ia n d a 'fd a
éíT cuenta y a ten -| eónciéncia,
is tás aÜt'orida?dés,-^estp^^^
xóq.
bíel La ftóSe «Uscer d  fi$0» ai|í;áríqiii8l.pg* 
te ^sÜgada.^Ea ñu, la eumieuda, uc^va ,4  
eniienda^nada, sinq á iMtai^fif 




Lhí, reálWbptéin^ ¿ay; pi
[dpiríatntosA pmr'dejaudo A*»uues 
CUiiiéi^Sí'biánéjádos Á áú aiidijp por 
los; gobernantes inépiós vreacctó^^ ía 
í&liiii^éta^tt de |soa áfiíctílpf 2>® ^8¿® pa 
IraaíUíjjaríes segébi sti oritíwio^ - 
y alé más, pn^  ̂ terminante y concreta
(,<|U8 sojpiétá^áKá delitbsiééí^^  ̂ défl-
*ni^S y máí:lkdos,7al .faerdide !gn8rjca, que 
esas émbplíia«P,Q* qpe aq prestan á capcio-
iendo' ̂ dê eofidáS y gástos tiaásde 100 por
laSardáP!^' op do; Ja^duiinisw
(de Iitópi9udf |̂fq9/delnd^ que aquel 
tamienU uo cóntpgjéliaiÁlaSiíqíapui-lf:
cede de dish;
ha|er (Mrcá flí un áñbíiti^aVía ‘ uoltan iíí- 
forpiaáo sobrí |M'¿e"cÍamácí6ni tPOT ésétoo-, 
tiváíétffáíUemsadosjbsñ’ vuelto átreclamar, 
cop#ébp.'l&J ;eL(M)lúiiep.te 
ikfetfueiíto ádobipÉoceidimigntóai de que 
;iiB valen ppéü. sobrar soii mamados:.
|3n el tiempo de la senienterajíuviÉii^'yj
p ^ ,^ e  íaaiey,a^ á | é 9ÍPa,  ̂ y «o
la fi|K !^iA :h§sJ^ rp.ag?p. sos
el 00780, ó iQQ.pqf JQO>d®i?qatas»?,;̂  ; <M¡
s ® Í í^ r§ R  dféfla .Süfttecg^j, qpo;^, 
- — 1 - hi-----^  ^^qinaé. - -' -
eras, ■ uando ] a cueg,i^^qpé;|es .̂ ŷ eué ®uga-
Atíófá' 
sigüiénté:*’'” '■' X ̂ é ' r 4 V a,e:'ei
itíé éóé'lásadeitqnas. ■ 
rrfcédímífédtp eü "mádá b®, ®1
B|íaz.. j | :  :A n td ^
Palcón,' if. '^í’Wumsvq ^Fa» dé?
fffáncisco Batea oálcedo. I). Salvador Alár-? : ■ r . .,, -ihíftw iivtii t' íN t'A -
Batea.
No creén ios  ̂ u é  h a y a
rld á l ^ r i i r q u é  créa ' qtié' v a  á  t^iun* 
lá  'l l f e p ^ í ic a  é s te  v e ran o , h i  él
li^ ionarios inds
ñ éy j^ p §  M  X - .
iahltes am iá é s  d e | ^ . ;  p M —Z p e  F ii 
g d e ro a  y  a y u d a se s  IPS wpsp^i 
cb ad o s y. ca ídos ^partidarios de l se  
F ad iila . ' '
aútprio^e? :éh V jirjostó^^^ d e  es- 
,ta  cáp ita l, no q u ed a ran  vácánté,§
Art.^.® Los ministros <|é:\Jiacfeuda r  
Estado dictáronlas órdenes opd;r|ünás pa- 
a. el-cumpnmiento de esta pación.
Éádrid í 6 Febrero 1906.
En virtud de la autor ĵUaolón cencedída. 
al Gobierno por la ley de :4«de Julio dé ÍÓOS- 
se prorrogó ppr real decreto de 15 de^Agos- ■ 
to siguiente el 'Agente, régimeu arancela-. 
ríp para todas la,s naciones ppñjrenidas;. 
Ejsta prórrqga ternúnáel 1.? dc-ii^pivzp Píór 
ximo; y cómo aun up ge han ulííiqqLado Ips 
tráiinites de la reforma arancelaria, es ne- 
cesafió hacer usp .de la nueva autorizápión 
otorgada por la ley,de 11 de S.npro dp. este 
año, prorrogando el utiswp régimen hasta., 
el 1.9 ^  PíP?%®* \
Fundado, en es,tas ppnsidm'aíCipues, y,de 
acuerdo PQu. pl CJousejo ,de M^§troé: tpugp 
la honrad® SQinpteég t& f^Pvéhación dé 
M. ehad|uhtp p.fPyisctd'de d̂^̂^
Artículo 1.9 Los derechos establecidos 
en la tarifa B del .Convenip .de Gqme>cip 
celebrado entre Espada y Suiza n¿ lé^de ' 
Jubo de 189% s,eguiráu íiplipándose hast|t; 
,lí° de Julio prp:M.njo ,á lo4  ̂'p̂ ^̂  óri-
ginarios de iAlériiániá,; Áiiñád, Austria- 
Hungría, Ééigicáf ̂  éosta Sica, Bi- ,
ñapiárcá', Egipto,; Prahcia y Arg 
jdret’̂ ^ ;y  S-U® cploíuas, ¡Gieeia,' Gtíáléhia- 
la, Bbtiléj J®P̂ h>í hF*s®Á®hm’g,o>
ííaryuepps, idéxicp, í^icarágua;, Nprpega, 
Países Éejos y sus; ooíphiasi Paraguay, 
Pefsiá, PerúvPortugalj Éepública Argen­
tina, Rusia, Salys.dor, Siap, Suecia,,. Tú­
nez, Turquía, Uruguay y Venezuela'.
Art. 2i.® r-Los miuistros.de Hacienda y 
Estado (hetaráb las dlsposieioues oportu­
nas para él ciúuplimieuto de este decreto.
Madrid ÍJd’Febrerol9A6.;' \
Q p m i s i 0a  p i p v i a p i s i l
árb& arip  ■■■..■■■ ■ i . ¿g cpdtrihá-
noSofíos7 eh '̂ iós déllfps yerdádéros jcióU ' terMorial póí 'maé que desdé 1.® dé
,cift y "r’.TTJ'”'? " ----- ---------------  ji _ _ _
;páJo la acción de esa trampa <que..prepara el np; recoge los talones.Méütrás ho paga ioS- 
ÍGi|biefs&>i|te Mofe? e p i á  dê ^^
Éámieuto, quq es, cu^náó , prqeeflét 
íí% o tra  elección; p e ro  au n  cuando 
íu e ra  asíyaun* cuándo h u b ie ra  núé- 
v á s  eíecéfónes, nunca  com o a h o ra  
s e r ía  ta n  d esa írád ó  y  d ifítil él'fiapel 
d e ,ios reíTüblicánés é u é  á  élláé acti- 
díéí:án7 ..,
$ i  ep  és^á ocasión algunos, rjipp :
Bajo ía presidencia del 
Rueño se reunió ayer la Gomieíón 
cial, asistiendo loa vocales 
Ráncbez, Pérez Hurtado, Rivera .Valéntínv  ̂
Medina MtEán y los. suplentes Srés. Pérez 
Nie Gozntán y Gorría Zalabardo. 
í Ápro¿s;dn el acta auterioi^ procedióse al 
despacho dé la í*rden del día;
. Acuérdase continúo sobre la mesa la so- 
iipitui de varios,Ayuntániientoa de la pro^
I vlncia pidiendo auxilio para combatir la 
[crisis jornalera.
7 Se decidé prevenir á los Ayuhtamieb- 
tps de Cútar y Alozaina que en el término 
de un'mes activen, la  recaudación dé sd's 
ingresos y satisfagan sus adeudos por cdn- 
tin gente en evitacióa de responsabilidades. 
Tambiéu se aprueban las cuentas niani-
bUcahoS triu n farán , se  d ir ía  por, a h í Cipalesde- Alozaina y Benadalid
sus hiÍMti'S Vééwíbiíarfefsr’' N ' 'y’f  ' i  Émeátc p^mpr trúúpnlíe'déíiít906 se'han 
: Coatrdé^^?dlh|irMítífi^*a® 1# o ^ - |  négado á'admitir el pago en el'pláaoyolún-
p isto  d e  q u e « «
x.xsfrim ,.o,, ..í,í<i (( ntís * j^u4a las;costás^ póf(lá: cobtí̂ búcm̂ ^̂  ̂ eleccioéesÁ erab'híáá'légáleáqü^
iIOTĴ ÜI .xr rriXa á1. aTnVig.1>(T!11. ’ - . .X „ -. - ---  - E», - _ r--
á  bo ca  llena: i C laro , h an  triunfado  
p o r  que  p o r u n a  p a rte ' los figuerois^ 
tá s le s  h an  facilitado  los ím édios y  
p é r  o tra  les h a n  ay u d ad o  ios padi^ 
liis ta s !7 ' ' ■' — ■ ■
Y lá  cosa éé c ia rá : S u á fez  d e  F i
sa-
daisvpot l o ^ » s e
’ ' U áles cosas toleraq,vV |^hlp4jfp^p
m t o ,  w s n é  i » s w i ® a 3 M
ttíriblíB  n os'T etóos * é b to  to  íp o w c »  d e  p a f t ? ^  ?  ?9
meter á  la  consideración del S r. Glúi4<tompanano que á  Í9S,BiilB(^í«8^^ "
ga, se relaciona con "débitos de coh 
sumos,
rv^rrT' r Irlrhfii AH rAiirtndiPeíiiJdo^ ;|g i 
% á i4[U4|  echan á
SéF^éPíó"'éO B r¥sí)^ñ^1  ̂ civil p ara  dué
&é^dbüÍfiftíbí{'‘se^H los m a ilse ^ f- j í2y5a .ja p á z ,la  
lófr nujertos, jr
fi?í3Í®M.; ®xl#“ít#q.ilHSg0.pobranlús cphsunw ,
: i . ( ; 5!! ¡t i ; , ! > 4de,se^ Valéh pára
déSpampt^aaiy^» lo Icobrar [es obligar u los déúdó^eÍ,'; CÚand6y  esa enmienda
de airegl|í< ;
srar*
'l^ e o d e  P f f f 00
sé tían^evado ’lii^[cahallería ’ ú 'ótirá c[ 
á|hacei|m'[documéntovomb que'le ''dehé .4 
uno [dé ellos cierta ca&tidád y despi^ís' [sí 
np pága los ,oUaili;á . Jiicip pará ..hacerreé 
,|onar otraS'^eMlli^én^
‘ Con much» ̂ é i ^^iav pafa ^ccgneter es-
* W € # | í E t  í i ^ l
....... , , . . . J É H í A i í ! s l « W1114 "affM'álaga; Tócafeh.tiprnq A í̂as | alcaíttp'pljgn a^prénM.e®tejn^v]i9;i$̂ ,
:.a.¿hcí '. . ■■i-. .'..■■'i ..0' ’ '
^ p r  rétóéiÓndestó^
Í H  c | é i q M Í8> n p  e n
IjEsta'• vez no tenemos'qué^ ^idíjiE ,Rh|8- 
ir^s .ppnsuras contra las'autpyidades dela |t|ip .
g ^ e g  > a«T WiíSÍPü' ií?’C0npc6{laq,mím .c^üaa^ y Jgna-
i4^,iinpí^áadyatoni|wV.f'7,' v ' '?
fi í i ^  yecinés ué;;;̂ ú̂  ̂ g tó  Mat-
a‘ir?iŜ «v.kttiisgr& M^lága, f'pofeéeh en̂
dé'' ÉáéiháSií Héaleé,
úas » .ü U R  pésefosíy  it
3p ppeps d íás 'W  
e l objetó 
íésfohidioif
, _  J&ebMrém las jgé|tíóhéi
mí3ÍÓnádollb¥;rem^
aXj. '-ÍÍa Í̂ 'aIíí.ĵ '  ̂"JüXii' Mk'tTrva .frAn-,
eos
MMiturac fp e iccu 4 jJÍíl| ^-
•suhleaneh denfa^f NIÎ í I I í-.
... ,, . ...-
i ^ s í  .Iq  s ffi^ ce  nn  íw ^ n ^
la .de Córdoba, parcelas pequeñas: dfit 
táriér caé4i:ahie»la íinarópíuda
dé óUó> .ire-líusticia y d e l
íé"'^udOTés ipóí 
¡ñmmos, entre pobroá ^orbelahos 
3rérbl,'Íab-pSddí'élí^fpeq^ p ío  
si cura dél pueblo, enir;
éa sji costa ni de ninguna manera, >(ppjg9fl[P¿ 
fe;e «SñciienfeBn á 'í iw  ,éóE¥ 
pHmero de los pl]tédpg‘$>i;iéh|o t̂ <
%  kilómetro mnphfts 4e ellftg- 
i| pata Tíl’éér Tas labrores-B^
PO"y dormir:
iCO
L o i i^ e  to n p s .% ? ,, ta  | i  
ppstexjlhgiqron el caso.e» Mwagp. jfe 
putadós Hres; ,^néndez- P^fltrésK - Jesús; 
Garéíáy GatJlináTqiüeaéSiléseÉucieron el 
ápó;^ó%dé %a minoría lptu^lamentaria de 
■|IttlÓíO|áfeJ l̂ÍÍOÍaiíai-, ’Í! ■'■ i'iíJí'.'. ■:•
‘ Conseguirán un gran triunfó sr obtienen' 
que eeSbÍ-»éétos''áhüsÍ9SÍ> at;ropéRos. ó  injiis-
con 1.2007 él depositario del 
qoi| FSgpty otrqs n m e l^ |;  M  
cuáleé^sfegún gráflcain ih ié í 
cen üe P izqrrá—Sé gg^recen bajo él 
m antodél é a c iq u i i i0 4  áÓF IF ^ d u ra  
de qê e, fuqé^to pó̂  enseñoreado 
por completo dfFimeM^^ 
líQs, prQcedirniembs' ,de aprem io
c o h ^ á |Í t ó s : k § p # 0
r e s i^ á p s  práC t^ f  noéítítéfe; tó(íh.l
v e z ó l e  . V rN A L.G (^P® PP.
eos; pero conió el caso ®s—sé tu b  bar I úíMtádos que; étíScHtó ¡el
réee-^npretar t4 ló  fh'dá'bFdé próiíhMérW
expediente, el apram in y  .^  ' ' ’
* j0y“0fflfai3iú'aisrTgfr9i
'la Í0 '
| : L t : a i í u Í Í i M
tidad, Jigse, ;4éspqég ,;lh4,! fi®e?^o4p:;Vh 
bftc.^pe, gq§9ppffl(^%, 1 ppr ppy.P nipbypf él 
phpti^P  .?efciq.TPO:.■ ®l) .AdhOiMÍSP^
d-pr < de Hacieada.dft.»Córdoba,-scuya* recte
m ,
dé^PadiiUa, n ít-p o n d ría  óbstátiS lo á
J e en  ->la cóm bthaéión é n trá fá  a l 
n repub licano , y  Fadíflá , p ó f  eS' 
fó rb a ríe l triunfo  de lo s  f í^ ^ tó f s tá s  
i|irfa  q u eó tis  am igós v ó ta r á i f l lp h  
hébübiicáñb^: [7'[
R ésülhá dé t'odo és to  q u é s í ,  qjie 
gs:fácil, sL ^e . h acéh  huóvas
La éómisión acuerda imponer multa á 
IPs seerétariés y depósitários de varios 
Ayuntamientos de la provincia por no ha­
ber remitido las cuentas del cuarto triméé- 
tre de 19Ó5.
Apruébase la adopción de los expóéitós 
Agustín y Petra María de la Santísimá TH- 
nldad, de Málaga.
Se autoriza el ingreso en el Manicomio de 
los dementes Eduardo López Carvajal, Jó- 
éefa Lirio Aholaflo y  Auá Vázquez Rey- 
naldo. . '
Es aprobado el informe sobre la forma­
ción de expediente judieiab para la ireélu- 
sión definitiva dpi aiiénadp Ricardo Gúé- 
rxéro Sánchez.
Igual acuerdo recae rísép&étp á la reclu­
sión definitiva de Ips débieutés Rfábciscoio
Serrano Ruiz y Catalina Sánchéz Jaime, 
qué* Se sanciona Ip, entraba pp la. Cpsa de Ex- 
: I pasitos dé los hihéáBiégq Blhq^rá Florido 
:Np; mosQt-rqg ya. Jp b^m es. ^ ic h o ’ y SancMéz. ^
u n a  y  m il veces: los re p u fíic a n o s j 3??e4 áF ^ 4# e  d® coñtadi^ría
d e b e rá n  i r  á  lajs lu ch as e lec to ra les, 
piero solos, coh sus p ro p ias  fuerzas
oJri ;«Km.l*Í!riaMniin«AC í «i 'rvvn'fillliAi-tiírtíiSih cónaM hacíónes; n i con tuberh ios 
J d e  n ingún g én ero  con los m onárqüi-
" 'eos.' -  ' ■ '■
Y  en  é s ta  ocasión; com o e s tá n  
h o y  la s  óóáás en  1 | ^PÍftica lochí, si 
$e hacen-jn^e^yas élqcctones, |p% íé-
pttWfibanos n ó 4 ^S!5n.i;: árclíns» per:*, 
que se r ía  h a cen es[e í lu e g o  4  4^4® 
tíá d a ífn é s  t n p ^  'o  a l p e ñ o s
s p ;;¿ r^ i í t :á rá  ’cáhd ir 
d^iíC^ébíí^coijitifá n F é # á  opinión y
Y nos a tte v e m o a á  a se g u ra r  quei
sin  e l  apoyOiCbe los; o rganism os oñ- 
c ia les del patítído. , ^
sphre ̂ ^uihpnto.éh ®1 articulp áéeiiiaEiq? 4é
Updnzas externas, 4̂ cáusá deh ekcesi'vÓ
número de. hú̂ rfao®®"*’‘ : 
Acuérdá)sm iaquarir dios Ayhntamiéhioá 
mprpaps ppr, el ;prímer triineétré 4® 190,6^7 
Leída la réal orden résolútoriá dé! recur­
ro Interfiuésto^ contra el acoérdo dé la 09- 
misi.ón. aprphandp, las eI$coi<me8 municipa- 
léa de Tolox, acordóse quedar enterados, 
RcspectUAl recluso de alzada oOntía la 
declaración dé resppnsahiUdcA hj^h^ §.! 
Áyhhtamiento dp: 0píh por él é®gi>m<i® td" 
mestre dé, f905, s.é ácordó áprphar pl ipfpr- 
nie,;i^Sistiendo en la respomsahiíídad,
Se autoriza al Ayuntamiento de este. 
pital para establecer arbitrios extraordina­
rios, sobreáspectáculps piRilícps. , 
y  llégámo's á la  parle más pehaguíia. ■
El secretario dió lectura á la Célébré rtál 
orden resolutoria dél recurso de qUéJa y 
nulidad interpuesto contra acuerdo de la 
Comisión provincial dé 15 de Biciémbré 
último sobré las elecciones muníci|»ál®sde
B m é í p . u j q e i ' ^ ,, 
i!^nsé9á®h®Íh ;̂ ®̂ ^M® Té!fiaihá®lóu,j y
h’>m‘ 
i' «£,iíK
wmé casíigo, acrecentaron de M |d rid ,'ba  oohtestado a l  téle­
les seSálahan antes,, imponiendo atoUtchos  ̂ ‘ V ’ ~ «X T
l^ ip S ád o , á‘ Gorfes .fle t u c i o  Ga-
[de los que había.u;reclamado, < 
|juádruplo y hasta el quintuplo.
el triple, el
á los inf6líce.S desam parados, á  lóslsphre repreBióa de Ipé déiitóa contra JaiRa" 
pQbE.0g4mernQ.p.dáéen fortuna, n i m e- |tíiá  • ' -
En el mes .dé Junio de Í9^^ volvieron á 
te^enmiendeal articulo déiiptoyect'o tie Jeyfreclamar al Adtóíííiálrádór de Hacienda;
,:V' ;: jy-Á'i
>.%nym 1 El húm éfedí^^ dgl
T I Góágo penal, dirá: .*■
m m  da i^Ratiáa
pero como llegara Noviembre'y noseK-re- 
polyiera la reclamación, marchó una comi-
provisional con Suiza y el régimen aran'- 
Celarió' pera, las nacionés ooávénidas.
vHeUquí el texto.demmbasdiSposieionés:
¿¡ En virtud de la autorización concedida 
aá Gobiefuo porrlailey de 4* Se Julio de 1905 
se '• negOoíd óónv el Gobierno de Suiza úñ 
¡arreglo provisional, que se’ concertó; por 
|el ,canjeídndaepppHunas notas. Estevaíre- 
M. -  - j  j ’ V 'glo provisipiml termina en. li.® dei Mam̂ o
|ig ie rp n  pp]^,acneyd^^ peres á^fin de mantener la marcha.
nprmái. del CPmerui®'; entre, lasados nacior 
yfpqrlamútuaf aspiración de ambos
;é ios Sresv iGónmz GháiXí i
|hittete,[;iG iatoyé' y
miento d,euPiz)^m^ por h |b e h re c íb i- | ¿hg^gi^ahsjo las dehuienespugnarsíi
do inopihádáfeéátérm  prdén deregre-Jia  independenci^de ifmxpaRé d® téíiíitpEio
sa rá  Málagas
El eaedridAln en  el.Duehlo con t a l
, ndenciSf o: 
éonsi^rí &n Bomp ,ÍéÍB?M
adltS< con hv peupldn
der esas gestiones en  el AyuníámíéfeÜ®®
J3A 4.. •Dyvn* rrirA. ote Vi«¿î
O
á i ^ ^ t  qUe!mitíicio|íai9m!d% nueva, erA§t>|aB^jírobo Óhm^az de fáltai;
femié^b^^ P izarra? ¿Pot qu4 sfe
uigpuesto elregreéo déicom isionaaq ,|-j.2̂¿Q medical máximpy 
dé la f ía p fe ííd p  iQ ü ió n h á-d ad q ésa^  '
M e» ?  
JUsídR-
absurda h a  partido ideT p r.
si^éét'pS' ^'pdí^rímñsjegmi'' '^é'.jé',,;:
spaáolAqué;tPim aE9Í^^y^ 7: i
W  ih«j;é .'han.4®iGas Esta comisión de la  que formahá p p tg
------’ .el ilustrado médico titular del puéBlp‘*dón ]
Antonio RómánlHerrer'á; ^visitó ‘a3.;S r: ¡ Xe- 
Irroux, el ^al;Aéé,dej el, principio sé mos­
tró dispuésiá^ ú'ttScéí ícMa%xaÁ gestiones;
nCcéSMriaeiJ; acompañando^ If f
varias dé^fiádenoiatf Heíí Estado, .entretehaB 
á la Birecí^n general idé j ̂ ipotril^m 
cuyo B ire d ^ . Icaii acoM ‘füerán
Jxórdpba. á^^M ar cohlli 
(Me'ñuá’ááfegiii^dObés'^fiié sé fáll&iia : t̂íú8í-'- 
blementepor ser de extricta justici4^pof- 
(Ó- LeónvVMa-
gram a 
A rm a ^ j:
tadn  eni:#ibanqnotO:dclrft^^
,do las gracias y saludando á  los ren 
p u b r íc á ^ T a m lá g i^ ^  " N 
El SrlíGátáliná" áñádé que jam ás 
O lV Í!^ E S |7 ^ 7 íl^ ^  
p é ^ t w ' húéiE w ir éórJ^liÉObáfíos 
■ de M áIi^lii;^4á^próvláCiá,¿M  
' fié á- lá l»si0ái& ió#  4é td ú ó l éllóé;
i>« 'jrúivfinibéid BepriLlili§lÉ;0^«L.:.
Mh"; iPWWiw ■
Suplica :áditodaa:lss Juventudes Republi- 
 ̂ "■ Oímes
odaajl
canaBídBíihKlpifovinriáqdé estén‘é
i que dicho"Sfelégk®Ó}' •
destruyera ó iDíunaa» ̂ asa«sr% ,, ,gl pt^-. Láfa ̂ Ipy.,
db, O ctíSlquieía f te f  ^ le m g .  l§,Ha-J ÉFSr. ñeiippx;
í*Fe«éi«t‘ióU flhWimnradés,' nprphadp
;A 6 S rip áS ^ líd M |fW ^^^  
s. i^éF le[ firfun Rqñgréé h®i, áeúerdo





mámfip,' épip dommiU® SPciál 
p y Xyaiuhjéto de d®í .CUtópli- 
mnyor. jjreVeda'd posihleá lo
íine®,
iGobiernos,. seprprrpgó nuevamente eljcic 
ta4o;éxrr0̂ O',prayi8Íonal,  ̂ de Jn?
np.jpróxijmPipqnáptas eanjea^^^ en Beruéi 
el día 10 del presente mes. 7
.: Encpnsecuencia) esn®®®®nrl® haéér úsó 
d̂ 6; i^.atttpri¿!ación,; otorgada ppr la ley dp 
i j .  .deiS®®rp' dé esje. añp, pijpjfrAgandP 1» 
aplicación deí aindld® afreglo provisional 
hasta,l^.déjÍTáip próximo. 
rN^Épndadp en éstas considefácipnes, ,y d® 
,éCueíctó^cQhél Consejó dé ijiniétrOs, tenr 
^o la hoñra aé'^sometér a ía aprpha(%ón de 
y.::M. el adjuntó proyéclo ide deérétp: . , 
Artículo l.° Los derechos consignaos 
en la tarifa’ B'dél éoá^nib éfelebtadó éntre 
España, y Suiza en 12 : deJidíO de f¿92,: 
cqh pliadeudo establecido én las notas éan- 
jpadas en Berna el 29 , de Agosto del año
¿uepfec‘ept& el axlíéúlo 19 délcápítüíó' IT.
fobre coia(tftúéÍón'|lfi'Jtiát)í'm^n ,’ftr '̂ KOpl.&níi ftou».î  ;(t‘íí'ó f t
El Sr. rRivéra Talpptínánteiesa quede la 
[réaf é.ohíé la mesa para su, estuótip.
; ' Ighál [.rqe'gp.f %ce pl- s^, BuRán,Sánchez. ■ 
í '  El preéídenté réplica que el asunto nh 
pupde espsraj:,. p.uéétCl.qn® éé trata de una 
rem PídénAJá qu®. hay! qn^ dar cumpU- 
miéntp InmediaÍP*. . ;>
El Sy., Réj;®;?, |[urhÍdo pepsén̂ fe!. UU; vótO 
.p.ériiéúlwri spUpitand®, a®. d® ^’f®n válidas 
¡laníéleceionés ééíéwadé® ®d:®l I*'» 5i®i
|7.® y l6.®'yhulas.hi;s, dfel %®,3,®,6.’,8;® y 9.®
; s.om^tt|a3«yMacidh ia:Pfep®®»ta
|ñ.pr Riyei;é,, fuf depéptimada PPr -mayoría.
Los Srés. JUvérá y Burán hacen constar 
su protesta.
Abrese discusión sobre el votO partictilar 
del Sr. Pérez Hartado.
Lo impugna el Sr. Burán Sánchez di- 
ciéndb que en el 8.® distrito aparece una 
protesta firmada por el elector B. Antonio 
Madrid Tíllalba, cuya firma nó és de dicho 
aéñOr, é interesa se pase el tanto de onlpá 
ios tribunales de justicia por el delito as
falsedad.
EL Sr. Rivera se adhieté y acto séguido 
apruébase el voto formulado pór el ér. Pé­
rez H u r ta d o . ' - ■' [ ■' ' 7  ”
El presidente dlcé qué Ida tíé¿1Íés dénTÍn-; 
eiádos por el Sr. Barán sé trasládatáh" ̂ [ 
Juzgado. . .,ú , .. . .
A continuaéión ?atÍÍLcá?05se todos los 
á'cuerdos ad.0|%;e^pa iĵ xl<!!» Comisión el di%
prpxhnO RáSádOj. seguirán áplieándosé á |  15 de,JJieiérnhFédWim®-
Iqs productos originarios dé ésta nacióni * Hobahiéndú otros asuntos deque tratai 
hasta 1.® de Julio próximo. laelevantó la sésijón.
, N ’ .'v /■! '4. -W; r!.
M
S  ir<£í' Sf iS?
B O S  E B i m O J U E B  D IA B X A H wam
PET
toeión aniiséptica tíe pef» 
fume exquisito pata la lim*̂
Eieza diaria de la cabezao 
in certificado dei Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacoj^afia álostrascos^ 
prueba qué e| producto es 
Ibsolutainente iuoiensivo.
El mefor micfobicida co- 
nodido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA 7 . 4eiu^ 
enfermedades parásitatias 
del cabeiÍQ y de lá .bafbao
«ióE este orgauiamo aídsliendo loa sefiolféS: 
Gaiballeda, Laza, GMari|rr-Senano, Lapei?' 
ra, Díaz de Souza y Casadé. v 
Abipita la aesida el seño?, sec re to  dió 
ieeltira á una cbmunicación.del Go^iO de 
VétéiinarioB de eata,.provincj* en |a  qnd 
participa que por real orden d é #  wl co­
rriente ha sido declarado corporación ofi­
cial y reiterando: el ofrepimientp he^ho an­
teriormente áíaCámMa en lo que reapecta 
al concurso del Colegio.
. T I E a S D A  N O E V A
M u H o 2s y  N á j e r a
OA^BNBCÍ|)éjí4WS vúxnm. 8 3  y  2 5
L os a c á r ^ t a d o s ^
a l m a c e | | s
funáiaída en  w
compr&T- tlSftt díor^^^ y encajes
7  p o r m q o r a ^ d e l ^
arUcuíoslé puhto.lPañuelos dé batlB^, d e |“ ^^ ■ -v------- ------- ile 1 . . . í íj
jaretón dfesdé 8 rs .| docena. Bujías a 2 rs. 
u i vuic v   ̂ nauuete. Surtido completo en piezas
A continuación el señor presidente mam- Hoijnda^eade 6 pesetas pieza
casa
31QO TXiiiSlcvUauuPj u.oou.o xe ¡¿liv
recién constru ida p a ra  la  a p e rtu ra  ae
de C a l l e  d e  C i s E i e r o s  n d m . m
festó^fejber recibido sten̂ ^̂ ^
’ de la. Asociación de Déí>?P,di®¡̂
mércio d.e MálaK'̂ »*̂ djantóhdiî J 
? cío hbnÓrario á TátoF aér
: >Dr. RÜiZ de AZAORA LANAJA 
, ' ' ''¿í'Aaicoi-Óeuíligít^
Calle MARQUES D]E#D;ADIÁRQ núm. 
 ̂(Travesía de Alamos y Beatas)
S e  a l q u i l a ü
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricációá éu calle de Aldere- 
te (Huerta Alia).
Informaráii calle dél líárquéB, núin. 17, 
ftbricá de tapónés dé éorcHoI
Dós mótóres ̂ éctticbs und con fuérzale 
dos caballos y. él otro con fuerza de uno, y 
ima' ihsgníflca prensa dé gran yptencia de 
dos éblumn^, Tamaño de los platos úh iáe- 
tro CUadraAb. Todo eii perfecto estado.
Para n ^ s  détálleb, Agustín Parejo, é.
- C s f l  G e r v t c e r í a  y
d 0  M a n u e l  R o m á n
; (antes Váa. &e Porioe) 
ALAMEDA, 6 y MÁBTINÉZ, 24 
Seríelo esmerado d'medio real hasta las 
doce del día' y desde > esta hora en adelante. 
áS5 ots. Ooh motivo d'e las pró^tnas fies­
tas déi Oáriuaval el duefio de, eŜ tp establó- 
oimiéhtó acbede á que cbncnimán al mismo 
onantas comparsas y máscaras 10 deseéñ.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
la Bella Srta. Irma Delfoir^ com dqn l^ep- 
poldo Lacroix, apadrinanSp á los déspOsa- 
dos la Srta. María Delforge#ermana de la 
novia y don Joan López Tornero. 
f LiQs numerosos invitados w trasladaron 
a la morada de los .Sxes. ¡Déuorge, donde 
fueron, obsequiados con. explendidez, im­
provisándose una agradable fiesta qué pe 
prolorgó hasta hora muy, avanzada. 
^Deseamos al nueyo  ̂matrimonio todo gé­
nero de-venturas/  ̂ y 
R o g íe s o .—Ha regresado de Aoje él 
conocido fndustriál de esta plaza don José 
Ruíz Vega.
f  R u o g o .—Suplicamos al Sr. D. Cristó­
bal Vives Santos, se sirva pasar por esta 
administración, para un asunto qúe le in- 
teresa.
i Y iv a n ...—Hemos perdido la cuenta de 
las veces que nos peUpamOs de las 40sfi" 
ciencias delservicio de conreos.
^Nuestros abonados dé Ojén se quejan de 
que la mayor parte de los Aías no 41®go él 
periódico; á sus manos.
; 8eflor. Administradór "de Correos ¿no se­
ta  posible corregir éste abusa?
]Lbb e é le b v e s  e leq q lp n es.-rtE l 
pastel electoral confeccionaáo éu,HpvÍemr. 
bre último por Padilla y compáfieros,. már­
tires boy del poder de Figuerba, fué dese­
cho ayer por la Comisión ProyinciaJ .como 
veyán los lectores en eljextractq. ,dé 1% 
sión de. aquélla qne. publJcánto'B én iotro 
lugar.
Por lo tanto quedan anuladas, las elec­
ciones de los distristos 2.**̂  3.V 8.® y
M. del
l ^ e s o r  
réTéild^éefiOi' 
* presidentefie la:Cá!?parAí,^  ̂ -  © i  . 
j Da jántá acordó da* las | âfflais|E>or él
mencionado rtOíqbrAmién̂ 0>. . : f  /
Segfüidaiñéfite el" seño# seététaTiq lee la 
exposición q.iie.j8íníeí^ diq?A§l qpé cursa 
dirija la^Cátáara dé Comercio" éTnaOslna 
dé Córdoba’ á los Séñorés píesideáte del 
miniol-rniâ  v miOistrokMe.Há-
Por fallecimiento del fprOfesor qué la de­
sempeñaba, don Cristóbal RiósHinojosa,se 
halla vacante la auxiliaría dé la escuela pú­
blica de niños de Teba, dotada con él ha­
ber anual de 547*60 pesetas.
Coáééjb de inistiOs y itíi tíOs fflé.  
cíenda y .Fomento sobre 10 cotíveái^cia de 
éstabiecér puéitos fráncós én ISéiiltl^para 
fávorscqr, la; tOdustria, y  oomérii^ dé los 
áceitésfié OUvá.. :v„ ‘ r '
Dada la importancia déídicb^’ éfeoiición 
y á petición déi vocal doix Bduar® DOmas' 
quedó sobre la mesa para su estuffio. , 
(jtros asuA|os ée trédaTOb sé jbwOr' t̂o 
rés y Séguidémenlé.só léVaútóia^w
AliflvmiiV —ÁnOt^é'jéé''' 
alarmia en la callé dé G r̂attada pw 
gún los vecinos de, tos: iPisoé.; d̂ ^
iñstaláda la zapateria dé dén
parécia que bábíá fúégb ép
miéntó..’ ■ í A ; .  
RécOnúcidó ésté yióéé q^ alarmé éí
infundáéá'’';/ r-!/'
«r A '''GÓgi|«p .Rbiof 'iilM ,. Ryjqiiii».
dé ;^ e z ,  jeyottdé éniodos^^ 
tabiéoimiéntos de. M ^ga.
______ s p a n a
Délegado de>ri)pa^ndff|le '|ttlw
Provincia D . llB iiiielE 'eiPnáB de* «A -3
titúoii cóíit0¿taiS ̂ grátÉütfttoéiít0' tbciEB íes 
cóusúltás qué seTA^bagañ y faciUtará cuan; 
tos antécedentei ó instruoctones w ie maan. 
*vActtíalmento|Oaoe sus ipréstamos a 4,¿b 





d »  A ^ ó lid jl V íiild p
'. Véudén cbá todos tos derechos pagados, 
MbiCia de 9 7» á'34 pésétos. DesOatnralizado 
s T s ” 4  w W : ! »  t o M ’ae 162[3 H te íí 
Los vinos dé su ésmerada elabóracióni 
B'i&co Valdepeñas á 5 peset^.#eco, añejo 
M  Í902 .̂coñ47® á 6,5RptasV Dúlcos Pedro 
báiíien y maestro ú 7,5Ó ptas.
Or partidas de 10 botas á precios con
9.<̂  dejando de ser concejales, oncé pádi-
llistas.
El reyaeíb que ha pradúcido la réáL or­
den y el acuerdo de lá Comisión PrbVinéial 
es|la comid.ííto'déÍ día. - : /
Rá'.ewppetééál' d é ';Q líaÉ .—Há-pa- 
sado ai ingeniero Sí; Díaz Péttélsen "él 
! f í y u ,, I próyeetb del negando trozo «dé la seciáón
El Consejo dé instrncción pública én Bu|primefaldéia carretera de Oliás, que acaba 
sesión dei pleno celebrada él 8 del actual! de sev devuelto por la Dirección génorál 
ha acordado proponér para premios á los | del ramo para subsanar algunos reparos.: 
maestros de Málaga y Márbella respectiva- » El Sr. Díaz Pettersen ha ofrecido alsé« 
mente, don'Vicente Miret y don Antonio ñor Gobernador civil terminar su trabájp 
Alunso, y á la maestra de Málaga D.* Car- > parap ró x im a seinéúá» con objeto, dé qué 
méu García. ' í  puedan dar pribeipip
Dm rettntdíjpá 
el trabsjtoj; t ^  d,eptórabie; ^cuR á^  ,sé re-
E1 Rectorado de Granada anuúcia á opo­
sición la escuela elemental de niño de Igua- 
leja y la de niñas de Manilva, dotadas am­
bas con 825 ptas.
deAlgunos catedráticos de Institutos 
provincias fian acordado:
1;,» Pedir la inmediata supresión de tos 
derechos de examen, aun sin aumento de 
sueldos.
2. » Declarar disuelta la Asociación de 
Catedráticos Numerarios, ya que sus direc­
tores muestran tal apatía que siguen publi? 
toando un órgano de Segimáa Enseñanm, 
cuando esta enseñanza desapareció hace un 
lustro, siendo reemplazada por la general 
y técnica.
3. » No recomendar para la enseñanza 
ningún libro de tos Catedráticos de Ma­
drid.
Los profesores de estaiEspúela Superior 
de Comercio Sr es. Barés Molina y Rivera 
Valentín han sido nombrados jueces su­
plentes de tribuoal de bponciones á cáte­
dras de ReconociroAéntos de Valencia el úl­
timo y de Francés, de Bilbao, el primero.
N O T I C I A S
C a m b lo ü  d a  M á la g a
Día 20 DB FébbbroV
dé 15.50 á 00.00 
dé 20.10 á OO.Oé 
de 1.420 á 1.4
de 16.25 á 16.30 
de 29.27 á 29.29 
de 1.438 á. 1.440
París á la vista 
Lopdres á la vista.. . .
Hambiurgp á lá vista. .
Día21
París á la visto. . . .
Loridjrea a la  yíéto .
Hambur^" á lá yísto. .
S o a la d a d  R o o n ó m le a .—Esta cor  ̂
poración celebrará j'unta general ordinaria 
boy jueves á las ocho y media de la noche 
para el despacho de tos asoutos pendientes.
B o d a .—Anoche á las ocho, én la igle- 
sia del Sagrario contragerón matiimóñio 
la bella y distinguida señorita Remedios 
Campeó Anaya y el apreciable joven D. Jo­
sé Mamely.
Por el luto dé la novia no concurrieron 
más qne las personas allegadas á lafamiHa.
Á  R o n ^ -r -P a ra  Ronda, donde ha sido 
invitado, á una cacería por nuestro querido 
amigp y compañero ;Sr. Ventura, duraute¡ 
los dtos. dé .^arnavai, saldrá el,sábado .de 
esta semeja .el reputado médico oculista 
Sr. Ruiz-fie Azagra Lanaja.
P®  ' v la Jo .^ E n  el tren de la una y 
quinp.e regresó ayer el director de Él Defén- 
sor . del Contribuyente, don Joaquín Mado- 
leJlPerea. ^
En el de las tres y quince marchó á Ma­
drid el diputado á Cortes por Coín dón Ra-
1 3. ̂ 8®^ Oyarzabal, siendo despedido por 
el Gobernador civil señor Sánchez Lozano, 
el secretario del Gobierno don Ráfeel Pérez! 
Alcalde, el AlcaldedeMálagádon Juan An­
tonio Delgado y otras personas.
A- Madrid y Barcelona marebáron don 
Mariano Alonso y Sánchez Valverde y su 
nija Concha.
R e r i la m a e lo n e a  e n  H a e le n d a .
^Sentimos mucho tener que molestar : tan 
reiteradamente la atención del-digno admi­
nistrador de Hacienda',de. esta provinciaj 
Sr,Ruiz de ¡Grijaiba.
Escriben de Ronda que hace ya mucho 
tiempo ne presentó una solicitud’ de baja 
por impuesto de carruajes á nombre de don 
José Ventara Romero.
Parece que el expediente no se tramita 
por razones que descpnpcemos.
Esperamos que el Sr. Raíz dé Grijálba 
dará las órdena oportunas, para que en es­
te y en otros asuntos rio se perjudiquen.' tos 
intereses del contribuyente.
O n t»* .—Ayeí llegó dé Granada iai 
pulax actor don Gásimiro Orias.
Hoy regresará á la ciudad de la Alham- 
bra. ’í
, del Cariéén ce­




É l  ttty iip  b ri Ib A 'J n á g
mos sábiáo cbíi sttiéfácéíóii que; atondién -̂' 
do nuestras ibdicácibbés, el juez de prime­
ra instancia' dél ■ distrito de la Merced, ser 
ñor Escobar Aliaga^ ha dispuesto que 
cuantos asuntos se despachen en dicho Juzr 
gado, ingresen por riguroso orden,de turno.
Este requisito se venía observando,, co­
mo consta á todo el mnndb, én el j üzgpdó 
de primera instancia de la Alaipeda, yrip, 
así en el de la Merced, donde su falta de 
cumplimiento irrogaba-pérjuicios á lbs liti- 
garites y á los misniosActuariCMS. ' 
Apláudimos de todas veras la determi- 
uajeión del Sr. Escobar. ^
A  M a d rfd .—Ayer se dijo que hoy 
saldría nuevamente para Madrid en el!tren 
deUaS tresy quince de la tarde el Sr. Suár 
re¿ de Fignerpa, quien regresará á Mála^jf 
pato mediados de la próxima sémaúD.
R n  F p e tn g ix o la .—S t «acueritra én 
Fúengirola un inspeetQ^ pel Banep Hipote­
cario dé,España., T ,
C o iítnm írn  m e r e a n t l l . -  sSom riü- 
meiQsas ias corporaciones oficiales y par-i 
tieptorés que han ofrecido premios para e l 
íiértamen pTOyéctadp. por.el jCplegip Peíi- 
cial Mercaritií.
El acto del reparto] dé premiós se celp- 
brará próbablemienté duranté tos festejbs 
de' Agosto, revistiendo solemnidádé impor­
tancia.
D ls ig aá to  m átrilirio rilá l. Isabel, 
Montenegro García lía-débunCiadó én lá 
inspección de vlgilaricía que viene siendo 
objeto de malos tratos y amenazas de muer­
te por parte deou esposo Franoíseo GasU>f 
ilo Castilla. '
j M á s  to ifo s .—Parece que existe el pro­
pósito de organizar eu. tos primeros días de 
Marzo otra noyillada mixta, como lá ceíie- 
toeda el doniiñgp.antériQr.. , , , ;
ludfcanse como ' toatáddrés É^rphW kf\ 
Asiegó y dori Réfaeí Gómeé. ’ '
;7JT|LlbaÍam^ socorro
déla c.állé.MéTtoto h a , ayJb, epra/do-áye* 
él óbrero Antpnib Paécaál. Vázquéé,», qdtoñ' 
trábájaiídb én las’ obras dél P^arqué tiiyp lá 
desgracia de ocasionarse una grave herida 
én el cosládp derécbb. :
Gurado de primera inttóciónípasó ál Hós; 
pital civil, donde quedó encamado
V lajo ipos;—Ayer Itogaron á esta ca- 
lital, tós^sigulentes, bospedánjioeifi:,
] ‘Hotel Inglés;—Don Luis de-^sma-yfse­
ñora, don Pedro Zabalgoitia y señora, don 
J, RpjaS: Gastilla é hijo, jdon;■ Bernardo F. 
‘Eacribano, don Enrique .Nardi y don Ildé- 
tonsó Santainaria,
Hotel Victoria.^Don Marcelino Serra»; 
doníMigael' Víllaflréjo y familia y don Fíári- 
éisco Rígaud Negueira.
Hotel Niza;—̂Don¡ Moisés' Ltozacb) don 
[Miguel Gallego  ̂don Eugenio M. Salvadó -y 
;den Ruperto Sánz.
R o tto  e o n  esesio.-^D oibrés Mora-̂ l 
Ies, bábitante en la cálle del Gálvo númerp  ̂
41 y separada de Btí marido José Páez Ra­
mírez, denunció riyer á lá poliíáa quééñ- 
coritrándóse fiierá de su domicilió, llegó á- 
su - esposó y escaló uná puerta, lle­
vándose varias prendas! de véstir y 50 pe­
setas que - había guárdádáS debajo dé uná 
almohada.
A n g é lltó B  á  l a  o á ro é i;—Los dis­
cípulos de Caco feonócídos pior Á<íb?to- Gxd- 
naúim,^Bugiltaj OspriOi fuéton puestos 
ayer en lá cárcóT por una qúinéená.- 
NntÉllolp.f--^Ha dado á luz cpri iod»» 
lelibidad úúá preqiosa niftai to; señó"- 
Concepción Morales AraT«^
Sa ‘ # g o  don JoaqSto Ble-
• ¿néstra enho^ ;
peí cafe ñe.Ghinitas /solicitó ayer '-del go- 
bpnador ciril ,1a . autorización COriíespon- 
■ j  Ppl!ri-.eélébrarl)aile8 de^máséárá's él 
sabado próximo, diás de Carnaval y sábádo 
y domingo de Piñata.:.:,.. ;j. .
, ®^®**‘* A g ifío o la ,—Rijo la presi­
dencia del Sr. Lomas celebró anoche se­
tas frpscp- ̂ áiina^ Candes,
’ trnsápaPsi pn&maitoíApaltondñ* éri 
el ínejpr sitio de;e8tá>ñabU'nióníriáUó Gra­
nada, apróp6sitPpara:tod?y8las,to^^
En ésta Administración inforiparán. 
fB i MbkplO!^,Grabada;#? 
cúiiQpletb dei éoínbrétosi'-gbrtoí-^^^^ 
caéi á p*éétos de Fátoicai f  ' f • . i 
; , 'ÉL iá p
nbs criádoé cbn áhsblüto pn);éto,;r(to^ 
datops para la mesa lofi qpé sééxp^pén én 
éi p ^ s l lb  báilé Tpririjbá'M^
. ,4sii|pa.pl<.;90’t6iri«gp:ó,<tot(^ él
: '//--i
b « m « B Y  iúb[0bÍBá.!---Sé ;timman de 
ébínebes y polilla con lá/ Dtoamitái liqúidá 
püé Tpnde’ la Drógnéria Mpdelé.^Np; per*; 
jri|ica la pintura ni la madera. ̂ FráéPbs 
4 0 ! y i 7 5 - c é ñ t í m o s . '-/¿-'"‘i ’ 
J / to á g r é  d é  Yépi«.--*^Et;méa 
ri^r por su pürézá, búen páládár'yfjuérz 
riálúral. Vdá.^dé Jósé.SóSeda é:iSijoé,‘̂‘i^  ̂
St|achan, esqUiba á la dé Látíbs|i:  ̂ ¡ '
éá%é. toas.'paiatoá., , . . . . . . . . . .  , m i
de méé gusto ériste'n en lá fájbritok,#!^ 
cida én bailé Gbmpáfiáá nñm. 7. '
npVa 
yaque
que torito éxito fian, topido ppr ¡su<t|üpér|bé 
calidad sé .vende á Atos.:ñ.50 calle ele
^ain Juan, 5 1 . !  ■ ,..,.5̂
:«ÉT b o g n « «  É o i iz á ls a  Byápi«»(!| 
áe Jerez, deben: probarlpto^ /.inl;eUgeatéB y I 
personas de buen-gusto. |
a, tres pares una pta.
fb-dî áde 60 b to i^ o .
Í M ' P t o r i i t o i i : . : :!
, r, 2 Í FetoevO 1908-
'SMm
véictonales. Las demás clases supériores á 
prépios módicos; ^
)e tránsito y á depósito# Ptô » to,ê o.P*¿
' / M A D E R A S
li^íbrto* Alámeña '^íinélj^ál». n.ó^ .1̂ . 
‘ ipb*i|aoj?M ,d | madéras deí N^
,pa, Ai^éricá^y ^
yfábnca.dé ésb^ máderás, 
jtoyilai ¡(antes Cuértelesii¡; t®.-' '
á  Í« E P 0 $
, , j  -S E  : - v E É c p ia í '
aireos de hierro, barrilés para uvas y 
p^láB'y dpbíiBS'fatidaS para ‘barriles #^ vi-
f Darán razón, basa dfe los Sres. Hijo y
> dé E; Ramos Téllez.-rMALAGAs
■/ R e C á d lZ ' ■
'Dá criisis toma cBiáclerésialaTmantes. ;' > 
EuGrátolema; Arcos dejla Fróntera, Sam- 
íucér de Barrameda y-JereZ: aumentan ioé 
émbargOB de fincas. / ' :
‘ En vjarios puebl^^to®^^ñ asaltadas las
pariadertoeA "-i
Ge ha telégráfiádo á Gásset,
. .Los ágricíiltorós' dé las , afáerds dé Cádiz 
réUbiránse cori. la toáyor .úrgónciá eri vista 
de 4aa éádá árántodá dé' tiérra pagará este 
afip 80 pésétato
Éé» B z v b b lo n a  
Continúan las bromas de mal guato.
A topuérta dé lá  sucuréál dél Báricó de. 
España éri ésta, encontró un guardia tOlU-Im í n o é Ó  eñvóltoriP. /  ^  ,Descubiertó éste ?ióse qne-se íratába de 
¡uíía pajá;de: cigarros, ai abrto lá; ,cpal salió 
* ^a|ón que éri ella Be:.eripontoabéj piiiŝ í>í;- í
■
Me llégalo to V
ñilétoania, qnéha de emplearse"iton: pljra .
succión para lá íimpieéa deí puerto.: ;
2í]Pébreto:Í906, /
' l - ' lA e jld e n t0 -p © r« b :i^
RalospasiltoS) del' Góngtesp; .pe-suscitó 
uii ivivo incidente personal entre; el) epudó 
dé &án Luisy D. Luis R^
"i É n m te n d a A : ’ ; ;
.ÍIl fiipatodorepubUoanoyG.
gués ha suscrito diez y toueyé enmíéridas ál¡
arti t:* dél proyééto de las'júrísdicctones.
lo s  (^ialanistos pVeééntoñyé^dto'y-síe^ 
tei:ál árL'2:»''' .¡íí, ,
DíjtofidáBíblái í
jlutoóé /¡esto muytoitgúStádo'CÓn los-con-*:
'É a .e r la ta  d e  A n d e lu e ia
Gasset conferenció con Moret enteráúdbf;? 
lo^e tostelégrátoasque se banrecibidójN^^ 
¡ti^^todp q^e sp reprnd®®® toi “
lafí^^Á'Áridaiuzs.
'Rusiñbíf(ñá réciBidó úntelegratoásto 
tó por a lin e a d a »  pérsonalídadee;;de|- 
lie de ATañ\^ttéjándoae dei .abandono^ 
‘Gobierno. ,-.s /:,.,,
jAsegúrase Ajáóŝ ^#̂ ^
oiiisié.''
: Laé secbtobes A c o rig re sp  eligidn^
tos Sres, VillanuevV Girona, La To*i(  ̂
jjíriftyj Lacierva y  -pto® ípi
íá póniiéión ¡que Jiá de^útefidóri-en to'





objetos metllicés.' ¡i •
'’rabajo garantido v perfecto.
GARCIA. T A Z Q O IZ
ĵÜEnKEBi, 87 (Faimaeia).r]ftálaga;
3 Y l
M ntéca 'yj0ces .en semana.
.fpesca sin sal y la exquisita 
'llíañtequilla de Soria, ¡en 
üonstanciá», Granada n,® D9, 
■tienda, de Ultramarinos.
uepi w ;f tf iH a iin a s :y
M a ta  y  G om pañ;
^hnoicenrfiister, d.-^Dcspac^i Posford/S
Háirina yjébto 1 •* • Ptas.. |p  Íi4 tos 0i()
» blaiícá.extra. ' 42, ;::l!'
Trigo recio 1.* . , » 14 lí4
Cebáda... , . ' !''24,‘'* ./
élifecho > 1 7
Cábezueláv . .. ' , 1 7
P A S T I L L A S
(FRÉftlM JÜ EtO ) W
^BalsáMicás; ial
.Son tan eficaces, que aun en los casos máá
rebeldes comulguen ppr lo. .propio ,un, ¿ran,,aliyio 
y evitan ál ¿nférmo los trástolrhos á qué ’dá/Iü-
» » '» 
■» 44 >
'» '»■■ ; i (» » »
P .
É ep e iM elib te  éntorifeíbÍM
d e  .......
Gnracióu de to.dbs;Jas iés,derqu#*:rb cabelludo, incluso Tíña, en 15 Ó 20 días. 
Herpes en todas susútonifest (éionea
Utoqrasrebpldpz d todo tratamiento*
Los entormpa qné sé! encdént'i bnitop 
bilitadbs de páíklisiésétitoátípéi "***'*” *" 
venip, no JbayiíacPnyéniente éri¡ 
bonórariós después del’ restable 






ii r Z [ - Á J É a ^
Por ausentarse su dueño se |éalizan, tOr¡ 
dos tos muebles de un pisov MáfíbibRotébii!!̂  
con 2OO;ó;:30Oyplúinffl3ie8í í >
: &«ntiago.:númeto: ̂ pisoJi®#^
■' C u e r o  M a n e e  y  n e g r o
jse cortan (toréeas delWehP ytié|rgó que se
ALmAGEN4DÉ#DRTIDOS | é  toaltó itó 
Compañía (fré)rift.él, PárádPr ‘ del Geriersí 
Pasage Mqnsáíyé#úm: “
C a r n e é e r i a d p F é l i t C f r t é s
E sta  casa no vende nada  m ás.que 
reses cebadiBfe|  ̂: v ; /
Se sirve á  doiíiicílió.
G r w a d i A ,  f O T
¡(^I Jáiiib dja lá  b
gaf ühá tés 'periiháZy vioíentaj pertoltiéridólé 
descansar durante la noche* Continuando su i'̂ ~ 
sélográ úna «curacióníradlcal». ^
precio: UHA pesefe celé
Fárinada y Dróguétia dé FRANQÜELO 
^ RliArtI deLMw^HALAQft^^
P É D E O
"Salchiclíón VicMf supérior íur
desdé '^‘75 bi kfíb'.-; ,  ̂
pesetas Ueváüdo 3 k^s,„4‘75 el kilo;;
t a s t o a
Ghojázofi'de, Gafl,d^|r^iK.j!
êna»ii5itOí;.03'<;‘ f/l./;./:// ,cí/o.bíó;/ .íV-ji- '
í;JOajás-• de üM-eBendRS con .< ^iirtiqos. 
adosv
|í^oStiUá^j a f i ja s , supertorfiS’JíPS-î a 
'  ud;É;iM^‘5@’ptá®;’
S « x v ib lb  'á  ddiriiO iUó 
wfwái«M
[•'ttÍj’A: ; 1; i alg,
Bóntba los pádteéimieñ- 
^sfié^lá^oéá'-^iGéSffiáfaí>idáí&ébtél
T O ritA M íK iH te 'r  í;
Palé ¡(^nrtoár buenos dé,^tra-; '
marinos rio‘hky éstaWéc'imiéíitó algüno có-i 
ztto'to'de: ,// ■ : :-M /.-b
J U A R  'CITÉSTA  M A É T .IR É É : ;í 
_  V, TQRIÜJQS, 123 ¡ vr!(
Agente de Negocios, Árrtola, éfi 
: 'O F H B T A «  , -
hiu''*'' ,/„ Bobíé,v,.*í/;i.»&óas fiá/ftnoái 
tass  De una casa éhbi Valle de tós 
t Galones. Dos solares 6n sitio m #  
céntrico. Una fábrica de harinas] una, 
bueno casa en el barrio ,dé la Trintos 
.d6ll2 por,ú06, t. 
De, nna ántigaa.y aorei*  ̂
ditada fonda, en sitio céntritíbT ' 
RÉRAM OASI.^Se bOtourábué’ ' 
na oasa en sitiobéntriób; Sé solí'citOn 
20 006 ptas. sobré flttoá rúÉticá, váío* 
rada en 50.000.--© estld iit narálá*« 
compra y venta, traspaios de indus
bí* ebrisérvá lá/dentádiítoí 
I '■ Ptécib: Hito péóetá frásítobóíi tápoririúeny
tÍ%éVeííto'éb^MiitoÉáfiy'dri3 
J#*Dép6síto féñéMií FáiWfáéiáfiél’S a ^ iO  
íy'aítotoiíéfi'dé (̂ ÚiriéOilafttfe' SalvéÉdSr ®Moá5
r ’iti rir tííitiiitfimiiiT il
; 8e ha agravádbf‘él 
.léraz.. - . -.m
Estas acordaron no entrar n ^ a n a |
¡Las autori^dea ebtu®^zánsejé^r 
á¡un arreglo. ■
C o n flv m e e ld n ..'';
':  A última bbbá ■ dé lá  tárdé'BOnfi*to(Í.
iésolución dél toiriistro dé HátoendaiS^
I : TbdoO 16 cOrisidériabán yáditoiStóuiíW 
í ,Si Ofi-
el pago en oro, la (iplgcióp 
pjrauta®^buy!'‘̂  to seafóiiv del con 
sérá may'’dlfícil. ,' í  jj?;.
El proyecto leído esta tarde en el Goa-
judi<^íd«ááíí.
lióhié'iiéfÁrito^torito 
y  irébigériizá fié sección dé iñvestigá 
vigilancia efi Barcelona, Gerona y fróníéra
lbmeéBair''''‘í"!v-'!"- - / ' "I  ■ ■
/ 'iPara ellóse concede un crédito;
t|sÍ3T5.0p():r, . - c / / - ■ //-;
■ ■'R :eW e lo ¿ p ó U tlo b í- ' ■ .!i;̂
¡‘ ^Aritélás difictdsdeS’qaéSe to c á h tó b ^  
íM v e r íá  cuestión déla reforma A*mh!§  
libia,'^ prbinóídóBe ufi^ 'én  révuéto ebi;|| 
^ngresb .'"‘p.'!
' |Sésupo que Iranzo nb\qaena discptirí"
^ibadorés porque diflcultaniaícprobación l  ^ctámeu despectivo sbriÓ^cU^a-id 
dé Ja-refearmaíarancelajií^;,S;; t.r;5̂ :yí’ ftfinlaraSLmiOiatop/dé.Haciónd^^ .1 - 
Umáiz,;;Gsnto yMUUto j*í̂ ®to?OUitô ®PSU- I i^Eatoirictitud
me|Rp.de.eBte,partieuÍar.^ , 5 ' '{. i- r  l  ̂ érai ékac^^
á iá r is ia té n ^
íü té r e s a d o |b Ü .■ .*■ .* ... .. .  .. •utojro sé toúé'étto inwánsi^^ IjmoSUároriresérvadóS
réteúñéií tos c(tosémd®*'®®fi®é®e reti-r p í itó bbstotiteVbb®»
¡rp él dictoméri mixto;! f t diéparidád de: criterio so acordó la rsuaito:
' iÉ^peeldériie eorií éwaéHéim ' i '  del Gonsejoipárb! aoiuétonár eb asúnto^^irií I  
É .« o y  iK>;iÍÍe q4e>eí/«' AamenU ía,Mp«tael6B ,. /¡Sr. Morét sé en- 
carjgna dé la earieráí de Hácíéridá.
Él preridéáté dél -Obriséjo y Mr* 'Catobón 
cófiféreUciatori CPU el réy , '
■^" ''N btÍoÍA :|ri^
$egúU comunica ébdiique de Altoodóvar, 
cpúfíá ¡qué sé' árreglairán lás- diferencias 
'b'ancó^étoanas surgidas! con metivo: dél ’ 
asunto doto policía] ^
R o m e v ó  R o b le d o  
El expresidente del GongrésQ Sr. Romero 
Robledo se ha agravado en; la^dplencia que 
gn&é;:.'! . . ■ / ' .
. / . . . S E Z U L D O / : ' / : . . :
ée abre la sesión á la: hora de. ̂ uostum- -
Preside el general López, Domíngjues. 
Pulido ruega qpé se adpj^ten m®toñá®
ptoa pOnbr có.tp á loébriiñéneé ¡qu® b.®. epr! 
méteu¡to>C4íáUto®̂ ^̂
ibátoa W iéitá  'áe Ábióé Salvado* ’qtíé 
exponga Su ciíitérib acere#’ dM árticdló 24 
dé! láléydtó'ptoSíííiUeStoSÍ; í /  !■■■"'' ::/: 
Séeutraenlá otden del día. ' ]/
Allende Salazar. .eotobate xlá Cépión al; 
Ayuntamiento; dp /Cádiz dp;to terrenos exf, 
tramaros sin qué sé pujEnpla la  léy}de é% 
Sanche* . .■ ..,i' . . . . .
pruébosp él d íc ta^  ,
aMet hacé e] réáu%b, 
eltopncWsb délas óbíasÓ̂^̂^̂^̂  ̂ ‘ ¡
TSé'lévánté’iabésiófi.
Émptoari lacfyf^u á lí^
”  PbwidpCséf^^ , ' - /
LerrpüxbregUnta enfile! fnndaménto él
|ps#iyétoós atentado /̂!  ̂cometidos mn Bar- 
péloüa cáUéántoloB áriá*^Uto^
ÉQ lB á d e  M á d r ld
Pregunta también si proyecta
Día20
cipo* 100  iriterior contado;... 
5  pO*̂  106 ainbriizábtoi..... .4;;
Cédulas 6 pOr 100......;; * *
Cédulas 4 por lOO....:,.
Áccíqq̂ ®»^ Banco,España... 
Aeciones Banco Hipotecarib.. 
AciBÍpnes Compañía TábáCps.
\  CiÜMBIOS











T e l ® g r u n í | ^ e | W n M i h ú r t
_ , ■ '2,3b  mairagadá]
'í..;./H;e]U[«»,gp.dO' u n e  irpim be
I Dícéb dé PiilbaP qñe en la urina Morro l t  
pido encontrada por un obrero una b o ^a  
í de cincuenta; Rilps de, peso* , h
I Sócree que procede de la últiipá gU®fW!| 
tovilí. ” ‘ \ ■
A l a e G í r a s
salidas f ija s  deLFUERTO de Malaga
yüd "
bañas y rústicas, por módico preció.
MvaporfrsnsCi.!.';;:’/:-
to Fabrorp para Melülá/
. .  „ Pettay/MarseRá/obn toasboC*
dó para TuriéÍL Fátorino*. ÜbhsiitoítobplfL
ja  v?q?pr toausapánttooírant^
I t ó l  dé Pelj*ero paraoffioí JaneiíPi 
!^tos;Mbnlévidáj:yRétono8‘A ^ ,
M  vapor tri^áti^niióo íroneCs
. . i - : ; ; M i p E P a p / ' 2
ealdrS pl Oidé Marzp>para Ko Jan^
|®toaír->;:í’:;j: - j y f V j f V / n
ÍÉI vapoí tí»naaa.ántioQ,|rano|i^y .. ;¡ :,
i /  - - / . ' t í t s  A L P E S - / / / . : :
Para 
natarioD,
carga y pasage dirigirse fi su eonslg- 
I . Pedro Gómez Obaix, MALAGA.
medidas pá*á réprimir el anárqnismb. 
Rórnáriónes; El Gobierno ha .dispuesto
^uéceselaaioyína* /
( Sospéchámps. q̂ ue toU: delincuentéa seap 
{ieinarqnistas por tos pre^éñcntes,qué,4e .ello 
spLumen. ;.,;¡¡. ,,:..;¡ V,¡ ' i:,,¡:'/./'
:|toutos,SiM rá.céÍ^^ dé
Sevilla po*; bapér, prbbibidb la  céléhrkCióri 
¡en Psüná pé tos mifíné qdé sé prbiyécWb̂
El ministro dé lá GObé*nációri dice qae i 
como 4. dichos mitins habían de asfirifil : 
éiertos elementos era de temer que los 
óbreros perdieran to úiri®® ;que p^een, la
resignación. (Rifás).
^Romep se queja pe/Ja^lfijí^titalf^ 
se practican los trabajos! p®to él cable dé
CiisiariasF-:: - /  /..
’ Ymíó's dî ^̂  y pre-
gontos de escaso interés, 
i Sé bnf*á éU' la^b*den día.
Discútese la reforma araucélaria.: . -
- Tranzo .conbato; el dictomqu eúutlpo pb*¡ 
la comisión mixto.! : - 
Se suspende el debate,
Moret da lectura al proyeclto creap^Ó to 
prieto esimcialdé Rareelona.c ¡i ,
Para entender en el proyecto se ripiub?í"Ú. 
áñá ¿omisión en la-que estén ¡represeñtááos 
toé btomentOB de la Cámaía. ,
Maura y Salmerón se coníOriUaRtoMU# 
setoUpirimán tos'toámites de este prpy®®tb; 
y ófréfeen'su decidido apoyp« ¿ " ¡/
La Cámara se reúne en Beccionea*
' AFréariada*seel aoto  ̂MOret ¡oontinúa? lá 
deferisá délá enmienda al prpyéctp de las 
jurisdiécienés.: ' .
A,bpgá extensamente por los tribanaleé 
Prdfnáribs;/ V ■''/
Prorrógase íá sesión pov mostrar^ 
tos répúbiiéáribs de que la votoe|to;- ̂ ®>̂ ®̂  
rioMnál. ‘
Acuérdase sin votación. ; - 
* Meñéridéz Pállarésicíeo que el ipíoyécto 
totoéñto él áritímilitariiáné^ :
Béleé -'el  ̂diotámen sobre too^ltoía 
Barcelona.
y  se levanta la sesión.
! P r o y e c t o  d 0l  B a n o e
E l p ro y ec to  réíaÉívo al' e]^ 
m ien to  de  u n  B ánop, p resé tit;| 
FirunciR, fu é m u y  dist^utidP.
PiÍppQnfíu íóssaéjeg^^^ 
q u e  se  in s ta le  . en  T a n g ir ;  üp  
¡puyo C onsejo de A d ru iíd ^ tjra íá # ^
tar4<^compu?stOívydp ; l ? a ú ^ ^
h o m b res d e  negq^ps^  p P b É W  
IcoRstituB* uii jpapitalbiae 
jJe fra n c o s . :¡-/-;l,/' 
í T am ljién  señalan  la  jurisdiCí?.!^]» 
q u e  d eb e rá  som eterse  e l Buncq¡" 
p a r te  d e fa d  acciones q u é  báb^.
á  lps b an co s .a rip ap n ^  
q u e  eonftob tiy^Q n,átem pf''^^‘‘‘* 
Ju n io  de 1^4*  . . ^
®  plazo  de  e ip s t i tu Q i^ f ié  
¡Sb'mfios.. !! ¡ _  ./-L
■ : /■' 4GRRCI4
ji f e É o r lf á
/ Coméntase la afectuosa áco 
Kaiser pispensó á la misión; ftoncé 
ranto bu .estancia en la capital de ' 
cpn mpiivb de ios funerales der* 
jCjifistiahi ' '. ' ■
f  ̂ I  déspeñííse M*. CóPicel dd  em] 
ésto le dijo Hástá Beriiri.
p e  p e r l a
, (dón:|refc*éiici|: á nóltiélás ‘ de Bé 
Lé ' ñU®J®̂  ̂ fiiumerósaé lás
to*ítocto)tos Mr. Couí
tobstratjvasme íátoordiálldad/de rri 
perbéháieá <|aeéonservai emaquella
' . - D e . p o i t o B t o i l
' . 22 F^*é:
\ R e  IH éllIltt
¡El pétiódista franoSs Mr. ’Ren 
y ípá dos moros* Argelinos que la 
mábáú; regresaron del campaimt^' 
■fibáu.í''*'--;:': A'l'í •/■,//■■■■ ¿G 
: í SegiCbrinoe^ceto'éliRiOghiaA' 
éo pttriéJIljae.dé tos r^etidoB, b 
De los negoctoftd^la factoriá 
paradofius prtoclietoé: áucionisf 
.,-*78ábitoé qne ¡ numerosas . fu 
mjucÍuto^*eaW 
para atácártoé."' “■■>■<
—El buque de guerra 2VwJ<
m m
C o m p a ñ í a ^
m i DOS ISDiOlOlVIS»
exquisitos pá'rá refrescos ¿6 todas clases de ffútasi E u  eyitación de falsíficacioiies, 
como en anteEiores años, exíjase el precinto en el envase.
V l i i o s  ü ñ ó s i  d e  t o d A e
VeiÉtdsi ai poi* idayoi*"y. d db̂ î iÍid¿»TeléjPott̂
peqttiéfio'ádiiar, pai^ndo 4e|si|!^ 
la faat^>ia'8in*hacér faé¿o«
MaS^tárde sa detuvo frente á la Aduana 
de Maf GMcá; bóndiardeando el poblado de 
Maznzá; r -
Uno de lO^piroyectilea penetró en un car
ié y éi|tdll¿í>diéritro, bcÓndíaM 
LÓa babiléfios se hallan muy irritados al 
ver que lesí^stíonzan sns propiedades.
Ue B arce lo n a
Sé si^énpiiconlrándb Máá oí^efós ti64-
peChÓSOŜ  , ,v, V E.; ■
La in<̂ g%ñciQn del vecindario cou/ éste 
motivo.ésbién grande; •' y:. yX
Dentro de la bomba descubierta en., el 
Llano de la-E0rOquería sé hallarían dóécién- 
tos sesenta y siéte clayosv ^
; V  ̂Dey'ZíwagojBn '
En los centros Oncialés qtíi^n importan­
cia al haPazgo de bombas.
Dicese que los proyéCtiles eslában desti­
nados á volar la redacción del 
2taro0o«(» y la casa del % .
De 4-v iÍa
El alcalde de. Bacedó,: áéompaóédO dê  
una pareja de la guardia <^1V raf^tófdeíe^^ 
nerá un sujeto sospechisOi quíeñ M ^  sô i 
bxe ellos unÉdispaxo, hiriendo aí álcalde.
" 'D 'e.lEerrol,,
Ha llegado á esta población la tuna com- 
postelana, tributándosele un graií récibi 
miento.
Por la noche fueron obsequiados los in-
térmtnós que ofrecen margen jí p w  ne- 
gociaci<meS|,' .
Esta variedad de especies prQj|uce algu­
na confusión. '
eondicioncl visftár 
fáí tásajíiepda. i  lilés de
lllObeibsdssmapiat)
VISITE V. EL Í906
p a m i ^ é i ^ :  iy  SM íirtrepí^''
Dónde enéontraró la mayor elegancia ,y 
economía: ep los precios de sus ertícülos .
, ^iSi^dó gira en Gprbatás,Dafiuelos
Enfepm a.-rrSe encuentra en|erma una 
bija pequefiaF'deí señon dOníMi^neli Alva- 
réz Net. ' « •' ■
De todas veras deseamós él alivio de la 
paciente.
In s p e o tp p .—Ha marchado á Cartage­
na el Inspector del Banco Vitalicio de Ca- 
|áiu^a, nuesl^o ^̂ querido amigo don f'ede-i 
ioofj^lbadal;^0y " : |  'i 
? '.Eeliz visjflí;
C ii>eu|o I n d p s tP la l .—Por acuerdo 
de la Junta DirecíiVSvS ,̂ 
de.máscaras los dias 24 y 26 dél áctuaí y .3 
de Marzo, empezando éstos á las once dé la
nOCÍie} y récépéiónes 10fii|:dia.B' 26 y 27 §ei 
.ti X * desdé las 8'
JBldm dé íja Con0Uwy^n,.X, 2.** «nfíeétéW, 
•, i k d  íD k jE lí" ^ ® ' VÉSREOT' ■'
_ Gran Hestáurant y tienda de vinos dé 
Cipriano Martinez.
d iv i^ q u é  la f t i^ n ;  c |b  W  é x ^ M n d íd o |^ ^  pe-
Hd^ínarcbáirán á:OportO.
2®f'ébréir0190Q(
■' cO-aeélai ‘ , 
las siguientesV El diario oñciai publica 
^disposiciones:
f Vafíáé ' ’léyós‘ 'cóncéd^  ̂ créditos ex-
traordinátios.' #,;? ■ ŷ; yy-y-y;' ^
Indultando á(yénaiO¡íO'LoxédO;̂ ^̂ ¿̂  ̂ía péna 
que le Impusotla Áqdiéncia íde^Oviédo.
Idem á Juán^José Sánchez de la pena que 
le impuso la Audiencia dé Giadad Heái. '
Di8p©pipnd0'qu€í:aew en el'éartí» de'cosj 
mandóte,deiiuytóaos(% 
yquOfpse&la-'íébélfvíí^'-'^^'^'"^ ‘ 
I d é i t i i ^ r t m ^  jefSrdéí'Estado Mayor, 
don Guillermo Iriarte. ^  'g-;;;?- '"X
jandro Juarte.
Dromoviéndo á iOtendepte dé división á
dónJuanBoó,
t.pO en;ádelauíó.>.
A di^oy.eaÍÍQS á íáÉ ^ Ó pesetas 
1 y Q,&(T ración. , : >. ,  ̂ ,
-^yisitar ésta casa, comeréis bien 'y beb% 
réiS;exTOÍsitbs:yOT  ̂ ■ - ^
La ilégría.-j^íSv GasaSiQbéipAdas, 18.,
corriente y 4 dél iáés próximo 
á la s i2 .
■ Op«y««16n.r-Eli répiitaí^o facultaüvo 
don José Impellitieri ha realizado una íeli- 
jStnja qperació.n, quiríbTgipb Pb 
*̂ niñp de diez Váosi José yCanto, .Consistente 
en la extracción de un tumór eílila' régión 
lumbar. ^
Éiopérádo se encuentra; én perfecto es  ̂
tado dé é á lO d ..
,Eü|íénioSj; al |doctp^
bucnal ’ X :' - ^
- X á  e « ll« : dO;:Sapty J u w i. -L‘B1 estado 
en que se encuentra ’̂ sta: importante via 
pública, és de todob?unto bochornoso.
• El pavimento levantado y lleno de .ba­
ches, hace qué el tránáito sea imposible 
y peligroso.
Para atrayesar la calleAe Sán Juan hay 
que encomébd^^.q no sOlo al santo dé- éu 
nombréréí'^y^ tódala cpite celestial»' páirá 
qué libíén u  los irapséúntes de ronipéíée 
encella éábezá á causa dé los 'JfrapdébliB  ̂
trqpezoms»;,;-», ' J
Bu algunas; tinconadáéi están los ádoqúi' 
nes apilados,como indiéáíidO qüe'Ván’á sübj
sánarseltauíasi dsfléieóciaéf, péró qué i
qaieréSyialíi ireppsán en apretado haz,, espf-
Íborríblés dentición,, qüé
•pon .tarifa ifreeúóvcyi Je .cápsan: sn muérté? 
dadles ' ' ís...
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
Píééió del fráscó 1 paséta 5 0  céntimos; 
j, .^éppsitp ,Centr.A,, de calle yo-
n^ps,2, bsquinafcdlíuéc^^
^l^lxOr^a
■í; Extrappión,: por nuevos pcocén
dWnentosr^ én Dentadurááí* aP-
Nombrando al mismo señor intendente |tíflcieiíés de íódás clasés y  de todos los sis-
1 ÍevéA'é'énA>nn flA «Tornitn: ; !i f iíí'rrk O a. ÂíiíIÍ\c*T•’ífiA'n'TvV» O a ¡.-'f* _del tei'éér cuerpo dé ejército.
DisponiéMO quéla escuela de equitación! 
dependa del ministério de la Guerra; ;
Goncédiendo á don PelayO Párdeinonté el j 
paseálareseirvák' ■" y
Promoviendo , á capitán de navio á don 
Emilio Rhédlér/-’ ééciTétariOdO la Junta su» 
perior de lá Armada.
temas cbnoóldPsí’̂ Orb'nás de oro,y;; orifica 
cioLééVitíórrfsí acipnés: de porcelanájídientbs 
de pivot y pdentesJinaraovibleé. í i i
v-llPlaza’ def la';,Go&stitucióni 6 al 
de <la‘Estrella' OrientaL.rvi '■ S¿
r r ?
Norpbrando ipteryéutpr de ip. Ordenación i I paj^'s^'áéi iótiÉSÍóri‘0' aé*Mkrmr’ á don jde
Joaquín Diez. 
Jubilando al
J O S É  l ^ R ^ E Z  O A lJ ia i^  
plaza de la ConstUuel6n.~ll|U.IÍ(£lÍ
Gubiéllió de.dos pesetás bmsta l a s '^ ^  
déla tárde.--^De tres pesetas en adélante lDelegado de Hacienda de (■Canarias,don Miguel Prada, i  nombraíidó;?^^ 
para sustituirle á don Juan déDios.^' i- -
Idem al Delegado de Hacienda de Zara -̂1 J^apb^a.-V axiacionen el piafó del dfa., 
goza, don Léód ■Varríiío. ̂  í»nac^as^y
Idem al Dél^adbidé Hádeáda de S é v i l l ^ ^ f e  
II. donlo.é0 . 110. t . . .  : .
Batableciendo el oportuno servició para! \ ^
a¡nd(|,q^e |gs coloquen donde, débiéron élif
lar.
OliiÍ|uel.--Ea su domicilió se ocasionó 
easúaiil^ntefAntQnio !^rnándéé‘MqUer una 
herida jen la manó izqüii^a,fque •'reqaiitó 
bux^os facultativos. '
Ougittd».—En la casa de socorro de 
ia c^liédel Genojo Íii sido curada la hiña 
Trinidad Rodríguez León, que se dió un 
porrazo la nariz, vertiendo abundiuite 
sángré-i
'-■¿tíajb S ílbe l a  p o U e I s ? —Dias pasa­
dos riñéion dos individuos, y uno de ellos 
disparó dos tiraá xétreg iéq cqntr^cánt el 
cual se;téfugi^áiéti'á8 ds unababalléría ma­
yor. ^ ^
: 4 Éí; P|í|ma^ ijecibió'í&ibOs pi^yécUléii jrLIióí 
llévádó para su curación Aun veterinario,’' 
el cual, no ha dado parte del hecho como es 
su(i^^|aciófl, ségüñóréemos.
! ¿Qué sáhé de esto la poli^^
EfbeZP* d e l  ylno.-rR afael ICprenp
BénSihdéé» que se ;..éncphli!aba éh eslád^ 
aicObóiico dió una treníenda caidabn íéati-
la cpnBéry|éióh del catastfo.
Idéiinid.;idrde: lOq registrps fiscales», y 
propiédbdes rústicas y pédttariáS.
Concediendo hácionalídad española al 
súbdito chino Buenaventura i GhqvituéOlay,
Idem id. id. áloseúhditQS fjrahOéléáÉfflf  ̂
lia Tourvilfe, Andrea TourviUe 7  Pedro Le» 
devru.
Resolviendo el expediente relativo á la 
'suspensióii del alende) iénientés y cinco 
concejales-^del AyúnUmiénto de Guaro.
Anunciando suba'slas parala conducción 
de la corréspondbhciA ehtié Santi^^ y la 
estación» Sariflena' Braga» Victoria á Du- 
rangoy Herencia á AicazMi
N ueyo  !¡idiiÉLÍ»Íre:
wlletáApri^ á #
ocupa,"en íp qué tantos industriales tienen 
sus establécimiéntos» hO ócblá e?l̂ ér tan oiy 
vidada por uüestrp municipio. y ,
Nosotros impetramos del señor Delgado 
López qué ordene cuanto antes la xéaliza?. 
ción de las obres necesarias para él arreglo 
dO; la callé de ;San Juan.
? B od« .—Han contraido matrimonio la 
señorita Polpres Doña yMena y el señor don 
Salvador,Zaragoza lláldóhadó.
; ' Tjeséaraps á los cónyuges muchas felicir
dadés. ' '
'V o ija —En uno de, los altares de, la 
Catedral se colocará en breve una magnífl' 
é^érjá;AÓbrdhoe dorado á fuegó,que regar 
la á|licfio templo la señora dpñ| Ventura 
Téxjáido, viuda de Saadoval.
Lá verja en cuestión és una pbra de arte 
y ha sido construida en. la casa Costa y 
Ponce de Barcelona, cuya representación 
ejerce en esta impltal n 
amigo don Jacinto Eérnández Alvarado. .
Para dirigir la ínstaiación de la veijaba 
Tlég'ádo de la ciudad cpñdai eibaxtíñce 
ñor Jóquer. í; í
!>®füBiolÍ^;‘̂ A®bcheii fallepíó en ésta 
capital el señor dóá'Manuel DanVila y Co- 
jllado.exministio'de Gobernación y aenader 
Vitalicio. 'V' ■!. :■ ■ "--i ■ y '-É
Esta tarde se ha efectuado la conducción 
de su cadáver:'al ceméntéTÍo de San Miguel.
■ Artriste actólAh: ééisüerott nuinórosísL
nos,^facturándose la tibia y el peroné del 
ládÓ^jzquierdo.
Co^adú en la casa de socorro del distrito 
dé; |tp  Dionjlqgq, píí^^pLHps|iii^ 
dóhf^quédó ¿Agrave bstad^^  ̂ >í .
,, téniéhie dé .alcáldieî del
di^Vó distritó récorrió esta mañana el mis­
mo,rep^^^ljendo diversas Umosnas entre IpS; 
nécpBitá'dps..
e«l& «.-^La anciana de 70 años Dolo» 
irés; Mlílán Pareja, dió una caída,en su dp- 
ínjcilié̂ iy Santo Domingo 20, ocasionádonse 
fana'CÓntu'siÓn en lá región ̂ oárxica, dé la 
que'fúé curada én la casa; ;de socorro de la 
cállé,dói CérrBjp.,. . -
i ;Áeoldente«r-<clel: t r a b a jo .—En el 
gobierno civil se ha tenido conocimiento de 
los ¿ccídéntes del trabajo sufridos por los 
obrprOs; Pii|aífeisCO;V|î ^̂  Pojas, Antonio 
■Pascual,VáxÓhéz, AáíAnio Médin« PlÓcíd^ 
yiJuan Cauu.Carnero< . '.'''-'‘’v '
 ̂0 % 0  p u e b lo  ex| M Álaffu.— Hoy 
liegaroh Á esta, p'oblaéión fa mayoría dé 
iqs; liabajádóres de Álbímrjnjde la  TPÍrp 
con objeto delntéresar reéarsÓs di^ gpbérr. 
nádor civil. ’
Una comisión visitó al Sr. Sánchez Ló 
sano, contestando esta a.atpridad, que re- 
grésarah ál püéblo, pues de un día á otro 
empezarán los trabajos de los caminos vé- 
cinalps de áqaellá comarca, significando; 
alv mismo tiénpo su creencia de que no 
encontrarán |ocupación en los menciona 
dos trabajos;'taníós^' óbréfós; como sé ha 
llánparadosi
mas personas.
Enviamos á la familia doliente
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TIWTD
Clklle San Jíuan de llioSy
Don Hd'uardo Diez, dueño de este establecimiento, én combinación de un aereditador 
cosechero de vinoaftintos de yaldepieñas, han acordado, para darlos « conocer a l publioo' 
de Málaga, expenderlo á los signientés FBEOlOSt  ̂ V
1 ar.de Valdepefia tinto legítimo. Pías. 8.-» | Un Rtro Valdepefia tinto togítímo.
1t2 id. id; id. “ a  . » 8 .-  Una botella de tres cuarto Utro \ ^
ll4 id . id. id. ! id. , » 1.50 I tinto legítimo, . . . . . .  }■ QM
K o  olvrl^xA le u  uuAum: ead le  S a n  tfú ttu  d e  \
íNota. —Se garantizadla pureza de estos vinos y el dueño de este establepimento^ aoor 
nará el valor de 50 pesetas ai que demuestre con oertifleadoí de análisis expedido . ip|pr el
Laboratorio Municipal que él vino contieno materias agenas al próduotq de la uva. ,
una Sucursal dei mismo dueño en calle Oapuchino AIKPara comodidad del pñblice hay a------------ -------------77.7-. j  .
ÓTBA. -E l dueño de este esiableoimiento ha montadojp« fábrioA^de 
sadoa de pura uva en callé Tiitso de Molina, 5, para expenderlo á los siguientes PttEvx îUo 
- i Dná arroba- de Aguardiente legítimo de uva con 23 grados. Ptas. 35.—
Media id. id. id. id. id. id;̂  . iA IJAOi .
Cuarto id. id. id. id. id. id; . id. 8.76
Dayán yaZóh oh iba éBíableeimient^s del nü«no^u^oi.j^^^ ^
’fTréunidó hoy lafjuü|a;ádministrátiva despá- 
ch|ndo garios |ipe.diéhtés. . ^
La Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas ha comuuicodo á esta 
Delegación 10 siguiente;
«Vísta la cpnsuíta elevada á este Centro 
|)pF esa Delegación de Haejepdajreferenteiá 
sLlpséfectÓs'dé ja  real orden de 17 de Né-á 
yiembre último resolutoria'de! la histanciai 
que promovió la Lega de -Contribuyentes 
productores de, e?ta capital acerca de la ad­
misión dé rás cérlificacÍPnés periciales á 
que se refiere el artículo 21 de Ja Jnstruc» 
ción de 14 de Agosto de 1900, son aplica­
bles únicamente á las fincas habitadas ó 
utiljzádas por sus,dueños ó qieanzaij  ̂ tam-, 
bien á lás aJqaUaÓaa; y consideran^ qué^ 
no .solo en . las. primeras sino también en; 
iás-arrendadas puede sér necesaria la com-- 
probación técnica, y en todo caso es indu-'■ vi'*v' ____  ̂2  ̂ tZwé A vmAa 'dable la conveniencia de admitir á los inte-
tribuir al verdadero éohocyiufnjo de lí̂  ba- \ • C a  ndad;'
se imponible, anteceaentes a Iosk que no se: 
dará por la Administración otro valór; pro­
batorio, qué el qué, á su juicio, merezcan. 
iD|ia ;Dutóc(fióp,general ha aoordadp^ maqi- 
ifestar il V. 6 . que lá. réál priéh* 4é;17. dé 
Noviembre; último que se méhcipna tiene 
aplipación para todos aquellos casos en 
qué lós Arquitectos al servicio de la Ha­
cienda hayan emitido. informe técnico para 
determinar el producto .integro de lasfincas,' 
ya estén hábitádaa .utilizadas por sus 
dueños Ó bien se hallen arrendádas.»" -
Hecho censurable
Indicase á Lóp^z Puigeerver para susti-¿ Arnica é̂.'VvrVi?tir\'ii>'’'Saéh'*'’'tuir á Am^s SjiTyáSóí en él:
de Hacienda,  ̂’
A utoriK tteldll-
El ministro de Marina solicitará autori­
zación de las GprteS: parayender,, el dique 
deMahbn* • 1 .
B ouaero
El expiéÉdden|é4!^dÓngrésQ,| señór Ro- 
merpBobleáp, continúa,enjgúal estado dé 
ghtvedad. ■
E ú n á é n iiM  
. Pobfiüfmase: qué .él diptitád
bnsüíléi . —
“  Vhnttéh4*8.Al íffQyéíitó .̂ de l»é jurisdic-
cionea,,.,:.
A^issásséiiuéséntarámntras ipnchas. 
B epA bileiinop j  é a tá lp iiie tA s
Be jo la presidencia del señor! Salmerón 
se reuniéronlos republicanos yj cataíanis,- 
tas para Adoptar acuerdos réladonados 
con el proyectó aellas júnsdié&iénesl 
En ó^fiiuDyaAa^ yVM 
do ^;f4efí>rr4úé^ hááta Iconocer el 
resaltado: dija'cóbéulta bé!^^  ̂d Mpret por
“ S Úipa^désiipjji^teiq^ de IfCqúe
dep«ideráJaáctttuA,qujá4ába¿ tPuiari'
.......  ̂  ̂ D e ten c ió n  ' '
fíoy fué doiénlóbl Atro iudivíd 
nécíeote ájJa spéiedád de estafado: 
O p o sic ió n  ; 
DilVéiabéqfppc^
eoihpriemdidés diez y el veinte : del
próyectQ''dé lá i
Según ha dicho. Tos ;als¿^rá^^ 
por entender qhéfi¿P^cséntah jona húUiilla- 
ción para el Gobiernoi una apostasía para 
el partido líbérál.íyiúh peligro pára ¿1 prés- 
bgip.slél ejército.
E l  éo u flle taé lb  l^ é T e r d u lé r a s
Todo hace creer que se podrá solucionar 
satisfaotOriámente el conflácto de las verdu­
leras. . .'
Dé varias provincias 8  ̂ comprome­
tido .á; abastecer él niércado de Madrid. 
D é e v ié ie  y:
Dice uu periódico miuisiterial qu&;la cri­
sis ha surgido cuando y donde ihenos sé es? 
peraba, y ínániñ^tá sa'opinión! dé4aé ésta 
cbcunstáhcia bohtfíbnirA ampliarla has» 
ta hacerla total, pues aquellos consejeros 
que; áe conslderahány dimisipnarips apro-
vecbérá4la;¿^áéióh.;bd*ftVé.lbí^^^
' 'Eae^oxtiblróñr.—Las cabes del Gerrojo 
y Hpertp del Obispo fnerqn recientementé 
Téempél|radás, perq como ,aqul;es .ppstum- 
1̂ 64oC!(Íácei; las colas ¿omplétasv dejóse 
upá gran cántidad de. escombros en la fa­
chada; de, lá ¿asa núm. 21 de lá primera de 
dichas vías. .
Él Qhaveiswo utiliza las piedras, diver­
tiéndose bonestamente en arrojarlas con­
tra las puertas de dicha casa y las conti­
guas. j
¿Señor Alcalde, no habrá por ahí algún 
carrito que se llevé .esos éscombros?
Los vecinos de. la calle 4 cT Cerrojo ha- 
'l^íán dé agradecérselo mucho á su señoría.
’ «L.6p e s 4 e  Áy«Í«».-»^Ei domingo 
D^o sé yeriSpó;’ en ; esté' '¿entro,,^ciieáDv^ 
una función beáéflca buyos productos sé 
destinan, almejoramiento de dicha Socie- 
dad». ■'!‘ ' >Sf
sé representaron Lo0üapos, Mañana de 
soíi'Lá Trdperdtén cuyas obras fueron muy 
aplaudidos por . la nutnerosa concurrencia 
Iqs disfiVetós áflcionádpA señorita Biote y 
Moreno y. los Srea. Chiiichilia, Pérez, Gollaf 
do, Alcaide, Heredia y # era ,
' ' ' É x p é ó p Jo e lo n o o ;—Los pf o 
interesados én láé expfppî ^^̂  de terre- 
nos necesarios para la contrUmeión del 
camino de hierro de Málaga. á Torre dei 
Mar, deben.presentarsqen está Alcaldía pa­
ra hacer la designación; de perito que les 
represente' en las valói'áCióneá de dichos 
terrenos.
De lo contrario se entenderá que se cOn- 
^orman CPU el peiito quéadpnígné la compa-
dia' á  ,dft
Marzo próximo ítpndp lugéT.. pn. éL salón dé 
sesioné’S*deq«'DÍpttraíi6niPfoVi la su- 
Msta de úrrendamiepto dé; la^plaza; de ;to- 
X i ::í :y -
El acto será presidido por el Gobernador 
civil,con la asistencia dei diputado'don Ah- 
3¡onio María Perez Hurtado-y demás perso- 
inéJidadee prevenidás Instrucción de 
contratos provinciales.
B n  0̂ 1 C ip o u lo .—Ha quedado insta­
lado en la biblioteca del Circulo Mercentil
el test!
monió de nuestro pesar.
Bodo.-r-A  las qpho y media , de anoche 
se efectuó la boda de la señorita Eloísa Gui- 
Ren Gassini coa D. 'Francisco Miró Palau,. 
que fueron apadrinados por doña Luisa y 
don Abelardo Guillen, 
i Deseamos á los rúciéncasadPs muchas 
felicidades.
i R e v i s ta ,  r Una visita á lswq<a PóWq- 
na,da residencia de Tólstoi, con nuinerosps 
retratos de distintas épocas; del gran nove­
lista y detalles intiinos dé au yidá, dan al 
húmero último de Pbrvésos MWáá^̂  un inte­
rés excepcional, Publica adétUás nuevos 
bapítulos délas novelas Él Lobo ole «tof j ’ 
Un nómbrele i($ lib^0d , tina curiósa infor-; 
hiación de la Gasa déÁbíáS? Ú© Madrid, pl 
último artícuiq dé Loa ceares de Busia, le- 
lato bistóricóquecpnstituyé una-,  ̂
indudabie actualidadesuú .estudip dé la ex-< 
pansión alemana con el título Aleutanisunr 
do.ál Mundo, ppAilbS."
trációnes ygxábadpsÁe época y un artícu­
lo narrando la obra que realiza SalvatiÓn 
ÁmH: con los. desvalidos y los infoytuna­
dos ,r'!i 'i. '-'ár
Otroé trabaioé, actualidades y variedadés 
cpmpletáu iesté número dé Pov^Bsói9Mim-- 
dósi revista quq cada día conquista más lee 
tores por su amenidad y cultura.
R e  u n a  é a b a l le e ia .—De lá cáballé- 
ría que montaba Sebastián Martínez Díaz 
dió una caída :én elpuepte- de .Tetuány-pau­
sándose una contusión en la árticnláción 
tibio tarsianá de la pierna derecha; .. •
El lesionado fué asistido en lacasa de so- 
corro del distrito. T i
si í —»Digp que son galgos
/--Son^odéjncoBdigo»
Al dar icue|ita en nuestro número anterior 
del atropello dé que fué víctima un pobre 
anciano en BelleVístá, dijimos que el guar- 
.dia rnúnicipál de servicio en el próximo fie­
lato-séhabíaí|iégádéá acudir en socorro del 
ientras los del orden practica- 
ias-'para ja detención de.l. ca- 
traagfi,que .había ocasipnadó la desgraciá. 
viíÉ^fÚéMqUé’nbs^^ 
dé pplícia; ®ro segiía parece, ías cosas 
pcaírierpp dqbfh  ibstiqíosapúp.í .4 
qué' réáéreU TOersbnas bien eUtéradás áe lá 
cuestión.
Un tal Zaihb,rana, guarda particular de 
caminos, fué avisado da la desgraciá por |. 
tesiigos .píésbnciáíes dél atrpPéĵ S*;
daMyíó á úna personá para que asi ló cp- 
municara ai ágeirte Ae servició eit eTpró- 
xíine fielato. ,
Como el íádívíduo en cuestión encontra­
ra antes á la pareja de órden. público, puso 
¿i hecho eh céiiocimiento de la; misma-, perp 
la pareja siguió su camino pretestáhdó.bá- 
liarse eúel deaémpefíó 4© ciertas órdenes 
del gobernador. . .
Al iiégar al flelatp; los del pfUe¡2 jubbco 
dijarpú al guardia municipal que fuera © 
prestar|á^ilio. al atropellado, á lo que él t 
.guardia replicó que porqué ho Jo  hicieron 
ellos habiendo tenido conocimiento antes 
que él.
Aquí se entabló una;.4is©ú©iún sp^ie
quien Óebja á¿udir 'aí iugár dél suceso; Ty
¡Y mientras tanto la victima infeliz''del 
átropéllo «gonizabá en la oárretera! ¿pi;:;
¿Qué’lés parece á lós'ééñorés góbéfúádbr 
7  alcalde el cumpUmieaio de sus respecU- 
vos subordinados?
, Bula cajaespecialde ja proyiqciase haA, 
óopstituido por el Depositario pagador » 
depósitos, importe de i^ a s  t^ tá s  reteq^ip- 
ñes á clases pasivaé^íayos purcéptores Jíb 
las han reclamado/
Uno de 798,01^por don Antonio Grovet-,. 
to para atenciones, de Aduana.
Otro dé 112‘50 por 4on. Manuel Jiménez 
pará atender al contrato de súnqnistrÓ' de' 
cal, con destino alcuartel .de Ronda.
hombre no era ún ladVóÚ y si un necesifca- 
:dOr lo detuvo éntregáudolo á la.guardia éi- 
vil,: que lo cphdujo á la cárcel de Anúa- 
quérá.
É k ip a e e ld n  d o  lo ftii.—Por extraei^ 
trés cargas de leña dé Sieíra Bermeja,; en-* • < 
clavada en término de E^eponq, ha sido 
detéiúj^Pór 1̂  lu^a jjpúbH ci^o^o  Sán-
CHálEÉdocooadliBtentdiifl*,—En Mon-
da han sido presos los vecÍncé|Míii|pel Sán­
chez Yazq4íz»AngeLRahwjé^^sJ|^,,..Jt¿^^
Sánchez Vilijü.Ipbos, Francisco Martin Sáii- 
chez, Francisco Aguilar Dómiúguez y An­
tonio Barriente;» Gómez, ios ciiaies cazan­
do cabras.monteVes.en una sieírá ., propie­
dad deJósSrés. LvArios dispararon: dos ti-, 
ros á los guardas.4o la finca-Martin. Bernal 
Jlacías y Diégo Espadá'Lópéz. resaltando .• 
ambosálesos. " v '
' In tio n to  d o  robek-L-EnTos Diáósdíd. 
Vil», término de Perianá.» un süjptp |^toüíáiff 
tirató de robar%Á^ 
zapatos á dos ntñaB4é>‘ ¿ĉ ”*lá ©úa4»\hO'^^A 
diendo llevar a cabo,sU páApÓsitp por , 
oportuna intervención deFraúciscó López, 
'.Lastre, á quien amenazó el ee t̂p̂ pqq ijna^ZK  ̂
'copeta; ? ' yy . . •' y,y
;■ La guardia civil al enterarse dé lo ocurrí» y. 
do detuvo á JoséGaro, ingresándolo- én la,
; cárcel. \  ,, i- '
G|Íp|niP|idí«».—En Algáíoci^  ̂ sido
capi^radaéJopéfá MaCiaá ! OrUa. y  Matí» 
MéEfaí iiaciatíi raclamidsíí ppráel 4 üzgo*^
inátépe^r dei partido para extinguii?- co^
i dehaíiB(!w;>taí.s.i*# ■'
S o M e F i h o  m l l i t a F
> Sérviíúp de la .plaza pái», m añ^^ 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 7.» 
capitán.. :;. ; .■ . :
' Habido desGnádoá esta Gomapdaqqiá 
dé la gúarofiadsl^Hj|i Sr. VellSim;
J  Sefia concédidó já  P®o©i6tt de 7‘50 pe­
setas áj los ápidadúf licenciados Juan Do» 
blaéMúñoz yiDedtbvRodríguez Jiménez,
Por eTmínietsriÓ "de la Guerra se ha dis­
puesto se arcldven íós exp?4íentes de inu- 
tílidád dé loAábzos de Málágá José Gasti- 
llo Pérez y Bártplpmé Bernardo Rufo.
Bt M;íiprovipcia
-Pásado el plazo dé diez
Opéraciones eféclkpadas.^ppr la pdema.eiIL í "'ií -día 21:
ÍÉGRÉSOS Pesétw-'i^
Exiétinéia anterior 
Gemenierios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 







dia, tendrájuiaV en Alozaina, Gártama y ' 
Moélinejó la irésipéctiVá subasta de arriendo 
dé fóé dérechóí ;y '’rééa>fgof q̂  ̂ devenguen 
iáá CÓháÚmos; ÓBíeales, sal yy
alcoholes; >
ál público en m: AyUntainiCw*® r® > y 
párabir réclaPíáciobeSjél éxpeádiJJ}*^,^^*"' 
tivaé Janova¿iÓttdéi¿ontratópaTa,#^ ; 
tecimiento dé águaé^  dicha poblacióq./ ;
B 1 p á ra o o p  d o  A lo a o ln » .—Éabe- 
mos que el actual ministro de Gracia y Jus- 
ticiá, impuesto de lo qUe ocurre en Alozaí- 
nff ai^negwsfr el uura - párroco¡á,expedir uh 
certificado de bánti&mo que se le tiene des- 
de>;;hace tiempo interesado para contraer 
'j  m á f c i v i l ,  ha ;oftecídó intérVénifbn^ 
asunto, obligando á dicho fabcior^io,., 
eclei|iáeíico á que cumpla c<p Iprdispuéstó 
énías'’íéyÍE«. ■ ' '■
M u e r to  p o r  iXEÍipradonoIa.--yOtra 
nueva víctima hay queisumar á las innu­
merables resultant^é^Mor la imprudencia
¿oineteido© nitps al jugaruón arpaas
. ; --a .TútaL- í f; ■: »■ : 
. 'PAGOSE-- ; . ' 
Raterial Sanitario para la casa ".
de socorro de Sto. Domingo. 
Coches. . . . . . . . .
3.333,78
IínQvta.potfz
. Corren «rumores de que se ha recibido 
una -xmevá; nota francesa.
Sóbrenla ñtisma'xircalan versiones dis 
üírtasí’ ..
DieiBĥ  unos qpoAi  ̂pila se mantiénen con 
eárádtév irrevocable los tériíninoB en que 
sé pfábtéó ia^áiestí^é/. ,
OtrOAáhnfij^ique be baila inspirada en
i.'.-'ívVt'.íí fta l;i- 'ii!; fy. ...I i , • ■ . •
]&arto;-fMa carabinero detuvo hoy á 
Eugenio Gómez Piarfa9 -̂ que cQndim% pn |Suscripcipnes,j| .
sácóicon una cúaftiíla;de trigo, hürtadq én I SÓ;c‘prró|4ómi;ciKariéé* 
' MÚellede Hérediá; ^
Roporiorbib p * n .—Nos dicen, quejsl 
señó'r primer Teúiénte de Aicáide dúá B|l-_ 
cardo Yotti, La hecho; en el día déy ayer 11̂ ] 
reparto de páués cbn las 25 pesetas qúe pá- 
ía beueficenciá le remitió el señor Alcalde 
de ésta ciudad. X  ■'
Tenemos noticias de quey-los demás tCr 
nienws de atóáldé han recibido tambiéú 
igual cantidad del Sr¿ Delgado López,
D is p a r ó  5J1Í e ó n a o ó a e n o la .-~ E a
Socblrós tfánsjtÓrioB.
25 por lOOtá favor de la Diputa­














el tablado donde se. se situará la .Orqües-fjj^pj^jjmjg, Cotúpaflíá disparó iuu tiro esta .1 
taquéJm de.aniníar,,,aqa?Uos salones du- mañana Francisco Vi{l^uéía.GíutaTeiíO, á |
nal á . . . , 
á qúe asélKdénTos ihgiésOs,
El Depdl^tárío múúioipal, Imis do Messa. 
; Alcaíde7*3«aw A. JDetgado.
wWWMIMWIÍ>'̂ '<
-V.o B“
rante el próximo GarnáVal.
El local de la Biblioteca será hahililado 
para la recepción;
El decorado del patio comenzará el sába­
do y quedará listo en las primeras horas 
del domingo. •
D e  m in á is .-rP o r decreto dei goberná- 
dor civil han quedad&íénecidpúy 'BÍn ¿u  ̂
losíéX'pediéntes dé las minás i'sctóéj.'dé An» 
teqúcíra, Ba Ojfurtwa^d, de Bap ag^lbón, 
La . M a^rm a, de Yunquera, y ÉÍ Biluvió, 
de ArchjLdona.
É é e l u t a .—El jlez instructPi del regi- 
m i^tp : ^ ‘JDorb|n lita  al xeeluta, dp: Apte- 
quéra; Jüán . Tirapo iDequéña'i ái qiüe:;éiigúe 
expendiéntéypor su ftma dé incorporación á 
filas. , - I  ■:
DlobOB.—Anocháse efectuó la toma de 
dichos dé' la señorita Aurelia Gutierre^' 
Mazquez y- don José R^r Moreno.
; La boda tendrá éfect| en breve.
S e o n o s t r a d ó r  x á u o r tó .—José Ro­
mero López, uno de los secuestradores de 
Gártama que logró enmarcar con rumbo á 
lá Habana, ha fallecido (de viruelas durante 
lá travesía.
DeláMán de Hacienda
Én. efeoftijó de Esláva, sito en terreno 
de Mollíúa, sé énéóntrabáá jugando con 
'.Uh arma dé fuéigo 'I j  niño de 10 años Mi­
guel Rodríguez CaséfO¿ hijo del arrenda­
tario de la flaca, y José Otero García, de 13 
años-de edad. -, ■>
;7 :Cásaalménté se^lspá^ró el airmá, hirien­
do el proyectil al má© pequeño de los mu- 
chacboB, qué falleció m|)menips, d  ̂ p 
■ Eí iuvoluntario 'h0niicida-:quédó46t©ní» 
dp y 'puesto á disposición fiel Juzgado cO- 
rrespondieniéf
U n  b á rb o ro v ^ L a  guardia" civil ha 
presó' en Ganipábilíás ál capataz dél corti­
jo de lurado/Prancsisoo Guerrero Molina, 
por haber maltratado brutalmente ¿al ap ,̂ 
ciano Antonio-Gruz-Pérez, á consecuencia 
de sorprenderlo rebuscando hojas y csiñas 
secas enel soto desóaóllaflaca., [
El anéianO resulto con una herida én
¡A h í y a  e l  p in o !
Esta frase, repetida hasta tres veces y.á 
una 4 p n ^ .e d q a e  ¿podían eseucharla loé 
má.s isordés, decían Sebastián García Iranr 
zo! y Antonio Platero (lareía, cada vez qUe 
arrojaban un pino de,.los que cortaban en 
una sierra del término de Frigiiiana.
Los pinos venían á parar á un tajo por 
donde estaba prohibido el tránsito y las ta­
les vóces éran para que llegasen á los oidos 
de aquel que contraviniera la prohibición.
Uno de los incupiplidores de dicha orden 
fué^Sebttstiéa Gastüio Navas quien tuvo la 
mala bpr^^qpi^sá^ípúr ©1 el preciso
mómeq|q,ci|^qé;qáíá al mismo, ünosyd© 
troncos/ ’ '
, Ests-Jé cayó f«ncimá.j cortándole el hilo de 
íá¿exiétéúciafén j á í » ^  de Abril
dei año 1905., p . /  ,,
Para., ;entend©rid© ¿iesta icausa caliñqada 
provisionalmente: por el núuiaterio fiséaL 
COIÉ& búínicidio ípór imprttúeaciá.se reüúiér 
rpú hoy eq íáéafa'ségunda ‘los'júíádos dê  ̂
diSMtó áé''Tof¿óx. ' : ;
El ñscal :BOlicitaba pará los reos la peúá' 
de un año de prisión coifréceional.
La; defensa á ¿árgo; -der señor Escovar - 
(J.) estimaba, que 'la imprudencia no J a ’ 
cometieron sus pátrocínados, y si el ínter-: 
fectQ, puéa acertó á pasar pór sitio ved |db/ 
"  ÉAeT ácto Ael ju i^d  7 como la prueba 
fuese, favórabié los ^ro.ce|adqe, el A?©©! 
fétiró lá ácus§"ct  ̂ ellos soéte*
nláypri'." \
7'"^/ n& á v e tlr s 'd s s
' En la  sala priutára .celebiAronse dos jüi- 
crós de derech a contra Diego Palma García 
y Mánuel Río García; > presuntos autoréífdé
.J^tOS-d© Úispé*^.;-''''-.'. .V-- ; P 
r Él réprééeniamté-idé Júiéy la acu-;
saoión iénainhpá j ú i ( ^ ;  . .
■/'Cifaolómeo
El juéú tí^ 1© Merced cita á María Gil Gí- 
vico, Manuel 4? 1© Cruz Expósito y José 
Sarmiénto Gómek V ,. ^  ,
—El de Campillos • á Francisco Gálindo
- J  '
E e f t f ^ in le i i to s
■ ¡ip  ̂ .. SeceióÉ§fit^ú^' | '" ': j ;.
GámpjnÓBfeEstafá/--PrócesádÓf Barto­
lomé RáÚüírézTorres.r-Letrado, Sr. Gue- 
Pracifrádor, Sr. López de Uralde. 
fifsccion segunda
Alora.^Disparo y lesiones./- Procesa­
dos, José Berlangá Kuiz y otro.—Letra­
dos, Sres. Mapelli y Sierra.—Procorádor, 
Sr.'Espigáres.
Merc8d;---M©rto..— Procesados, Emilio 
Gallardo y ¿tro.—LéfradPi Díaz de®»-
coVát (j;):r-Droc©rador, Sr. Espigares.
Ídeip,.!^Lésione8.—Procésádjo/ Jitan Pe- 
ñuélas Gónzáez.—Letrado, señor Perez de 
la Crqz. -TProcurador Sr. Ppnqe de neón.
rra.-
. .  j j  - í ............ .»(- V - ¿-^.5.1ámáno4érechayoíra.enlapierna-izqaier-
Francisco; Oítiz Montero, que afortunada-1 fox diyeiÉóé conceptos han ingresado hoy | siendo conducidlo ál Hospital cíVíl de
pénte resultó ileso. J e n  esta ’P|Borerfa de .Hacienda 62.027*00íegta.capital.
El autor del disparo quedó detenido eú | pesetas, i - I £1 agresor ingresó en la cárcel.
la prevención.  ̂ ■' ' i; ' é ie to ó ló h tb B  íim ó n o B .^ E l vecino
S u m o rlO .—El número de Alrededor| Por estATesoreria han ©ido declarados -
del M»í^é del jueveé 22 de Febrero trae, |incursos en él primer grado de apremm lo^l j^  ̂ détetiido por hurtar setecientos 11
entre otros, los siguieáteB artículos, profu-íseñores éfeÚ José Rodrígrez López y don 
sámente iiustrádos - , j Francisco* Martín, los cuales nó han ¡satis-.'
Ellas.-/¡Ladrones déscuideros.---Gabaoéá|fecholaá multas queJüéroiUes impuestas. 
cálorífefo8.--S0 puedé ítegar :á centenario * , T  ^ j
por auto-sugésiión,—Para no ser eoterrado |  La administración de Rentas arrendadas 
idvOi—Éi'uonsüpadp .Y©.u.S remedios.-;;;-Lat|cita á junta administrativa, que tendrá lu- 
locura dél atch'iduque!--Ün islas eúipe- ígaT el primero de Marzo próximo á los ma-
ñadas dlsdó hácé sigiósv y las acósturabra-| riñeres del vapor Alntapro. ^
das secciénes de Averiguador ufilversal, | También (cita para él mismo .día y con 
PrégUntaé y respueétáé, Recetas y reáreos, figual objetO'á Manuel Durán Sánchez, Fc" 
Garicaluras, etc. |lix  García |ñorenp, Antonio Gáró^
Acompéíút.á este número otro pliego en- * chez y D ie^ Galindo Moya, vecinos de 
cuardeuaéle di© ía interesalísima novela Él Móntej&quef á lo^ de Alpandrire Alonso
■mones de la Huerta dfenominada Hoyo del 
Conde, -que vendió á; un déscoñócldo éh 
aquélla estación férred á razón de 3 Tecles 
el ciento.
i In ív a c o ló n i.—Por infringir la Ley de 
caza ftté denunciado al Juzgado municipal 
de Estepóna, Enrique Janeiro Córdoba 
- U n  h o m b r le iz to . - Al pasar por el 
el sitio denomtnadóFuente dé la Pedrisa, 
término dé Gauche  ̂ el vecino Enrique Ma­
teos Fernández, viÁ entornada la puerta de
una casa' dé campo, por lo qne’ éntró en la
experiníenmel doctor Nifeolo (segunda par- Lobato Duárte, Tomás Sánchez Bullón, | misma y como no hallará Anadie se comió 
te de El doetítr Bíkolay, oacñtñ en inglés: SilyeebA Alonso Ruiz | las viandas que estaban condimentando
seta suscripción trimestre, 
gieso, 1, Madrid:.
jurado é inquilino
En el despacho del Sr. Delegado se ha -üar Martín, y sin comprender que aquel
B o t e t f t t  O f i e i a l : :
Del dia¡22: * '• ■ :
iGonlinuacién de la-ley del timbre; i ■ 7,
■j~ Gircutares' dél Gobierno civil 'sobré ‘ííx- 
propiacipnes y, aguas.
—Édicté de lá Jefatura de minas. 
.r-Apremio por Hácienda. : ;
T-Anuncios de ia AdmiUstración de Ren­
tas arrendadas. '
-  Id. de la Delegación de Hacienda sobre
certificaciones periciales. ......
-r-Id. déla Diputación referente á lapla- 
de toros.
—Edictos de las alcaldías dé Alozaina, 
Gártama 7 Moclinejo.
—Edictos y requisitorias de díYersos juz­
gados; •''■
civilR e g i c t p o
Inscripciones hechas ayer:
rozoano n i í a  mbrqu» 
Nacimientos.—José Pérez . Fernandez y 
Juan López Villalba.
Defunciones.—José Chaparro Barceló. 
Matrimonios.—Ninguno.
m aao o  dh banvo oouiiiao 
Nacimientos.—"Isidoro Nielo Olmedo. 
Defunciones. -  Pedro Reyes Moyano. 
Matrimonios.—Ninguno.




Tipografía, d e . EL.7ortruLi
nê. cii,áj¡r~6 P;6sitivb/̂ resúlt¿̂dbs’ en
‘iiGS'Otoerofeuitea S
ÍííÓ¿ílS4®?^^ dos ediciones, uisñ̂níi y tard̂; eéilAImpff.lípr aTOPnto ÍJi ' ̂ Ásdltí d’é ípsaS ĉpapraB y véntás, almonedas, huésp̂ps,' nodrizas, alq[uüere8, .§ y * *
i
pq{^i ,̂^a^^íqtOjgrftbadi
inSisBtrialbi. £ a ra  




i M d q ^ p a ,  Torne­







[ITAÍíeíSOO Puya Má- 
íffljiiírdféÉiar dOrguita- 
rra.Bádeooione8 del 
género; «ndalnZé ’ Tpi* 
nidad,.iS3.
"S p íip c á l '^ a ra  Esta-
í íyl
'^^%felebimíént6.--- Ptaedé 
y e rsñ ia  oasa nütn^ 58 
pallé de<lllármolés.rrTi 
;Tiene dos pnextaaAiOiOari 
BOi 1 opbP , > faflbi^cSP^|,>
c u a ^ a  8M O  y patíp.^,
|Pj¿a^Mdip»ca|iea i7 ,«J ja-i 
tév,I?íi^y(te,a ,.Eerii8^ t t . . .Iĵ  
n iincibal izdnieraa.
GutíSrro* ,pia& Eia9)i 
1 de^ii ,ŷ p¡liOTV̂ 2'l rrr 
L  Zincpgfalías, loíto- 
? ,K rab aW  Autpti-
pias, Oropion^iaS, etoi.
OCAIí' ,aqepnyidQi,y; 
barato para establó? 
lo8rpeqpe :̂.itó^^nSteaa 
Id-talleriiJaboneros, 26' 
.tbaryip do jla Trinidad).
;0 éám̂Rrí̂̂' " 
'’Nosqtíér’é, nfimV3í 
orás^e a 0 2  inS- 
ñana y d e «  á 6 tarde,
qASIOJg-BnSgptao. 
se yeM pn íoi^ ’̂ á -  
fbsi oPnímdt^bnte 
nn6voik;i^En''v'oirtaís 
oiléi¿a#inlornmr̂ p>.::̂ ^̂ ^̂ ^̂
O
¡ESi dp .
'tén<%; do dps icblum- 
iiás. Tíiriiaflo' piafes 1 




tás fá áÍTóba "én'SOilB
'4'á A iU tftrdoidn 
de En PopotAR.,
. UWAS de iPaj^i^; 
tps¿parai colpJ:^opeSj, pe, 
venden, á jqna pégetá
hbrá ; da llé  dp
oles ¿üinF9 2.”
qanai??op,on. I f  
d0 .,O|ipné)^^ “■nu-
(omprarínna caj^ dO 
rén, Pogos Dulces,
@  S '  i » ^  g =
SSl
%  g  s ' i
m ..
ÍE ’né’cesítai éu ún' Oó-" 
Llegio, persona' i# ; ' 
ItrüldíB  ̂ pWa^ÜJSpéo-A
*̂ tor de estudios. Infor-
miucAá, dintoxiai hiít^
^  — T?
' v a i F f s ..... . „
en-oaile Gánalos n̂oíO>
Jéb litio  iinny cénttíflO. > 
En esta Administra­
ción ih fó rb^rán i Á ~ ¡ ' í '
AtliER áerqm, 
tfá ’de Zambránay 
,Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6|Teló- 
tPPPiíl^S* _^
|^ E r: P ra, v m i t  filo;
tés. Oameoería de 
»  Dolores Monge.pla- 
T  aaTAlbdndigáilí^ 1^’ 
B é^áráátiza el peso.
dé s á ¿ 4 ^ a  
‘dé'ííuan Ajbnpguera 
ic JcaBe GtóiaS.'̂ Ŝo na- 
 ̂•; . oeií ‘ toda ólásé '’dé 
im?epdft8‘
Grima, San Juan, 70.
I^LLER de bomberfa 
V  hojalatería de Ma- 
niiM 'mAas., Ancha 
‘idbl'GáíinSb, ,:'.:|
TeBl»s^we
D ESC O N FU P
:‘» i v a S # ;  ¡ i r a ^ e i d b í . J i t S ^  M j s ! é | ; a s  'to c i í t e .  S© < ÍK ® j|í 'iÉ B y 'p é if  e o r s ^ e o  e e i * # : ^ © © ' 
' l a p m a e é i i i l e o ,  Á s a j ^ ^ . .  0 ® ^  I
: á © l  0 u e w  
M á s e é d '
u é d 8̂ \ d e i f '  
é é ¿  eji^aV sf:





e » i p l ® M i í | i p | ; í I
' Don l^ í^ue d e d i i t e  f-U
^ GERTIEIíSOí .Qn«;;hfi empleado el prp^adjp.
':]fál2D diéVl'"''' .■■••■“ '»■' ,1
m  ü c t l t  i f s «  l i  P p i i i  i (  l á á h a  m  I h ^ c s i n  l «  ' d  i r  ^  ?  & a a | | i á i





AVÉKĵ íV' M O N T^yj Y GARCIA
Telas metálicas de todas dases. alambrados, espln.‘cfe’‘ferttíiciales, sedas para . cern^ /h r̂iqas,, pjedí^, 
molino, hérramientasi'herraiés/fedos los'nuevós aparatos de molinería, a^eitfs de engrase, cqrre^.de dqe 
baíate pelo dé camello, lona, cáñamo, gdiña, aradósy todps los'utiles ae agncultprajj,.pre pva,̂ de r̂,..,,.,,
'■' já' dé herio, trij^s, av?ntado¡yaf, desgranadora? de.maixj bascylas y, cuantos utilés, se empean en 1̂ , man?- ;.( 
tri'á y feft la agiiculturé-., ,-■ ■ ■ ,'jí a í- , ‘ - ' . . .
. . . .S B  m & n d a n  c a t 4 M > M §
—   —••■̂ m̂ĵ ^̂ mszisaicsô ssiesrx!’̂ . "  :■' • .'..•«̂ ,)*«íaaís»_. -. • ;
I v
S a m @ l  F i á á  •■
■ íM ít  Jour'.
La m ejor de todos | 9|  ^aj^^gLijitialés , de Vichy. F ría, 
ilfi 4gfi|iiiÍ^dAy -  . . , .V ü
rr" De venta en las prmcipale§i |a,i;iftg,cias y drogiiería^.
Relojería
d e  N i i E ¥ A £ 2
,' ..a . ■• ■
p ^Xt&VSL, 8 M M iA G íA
Esta casa es la que más surtido preseñtajen reiejes de pared 
don tieag tallas y despertadores á precios reducidos.'‘Gémeloá' 
para te^ti;p, oainpQ y marina, .tpiupómetros, l^ar6nietroq,nseóme- 
tros, lupas impertinentes, etc. Lenfes y gafas con cristales Roca 
primera y armaduras de oro, áfaápadas(ae oro, niqqéJL y cqncha.. 
Gran diosoí^ritido eu< nedojes ,de oro¿ .plaqué, plata ̂ y acero estilo ' 
®Séyb jf t̂raplAnps,<teílflei los ílh§n económicos á ios dé’ más alto ' 
precio. ,, ■ '■- ■ ■•’" '‘ii
Unicacasa en Málajgá ,<fe los cristtíes Isometcopes de magní- 
flcorestiltadópárllá’Yi^b. .
gadenas de todas élagpíí y artículos de platería, 
opósito de ioS relojes de nrecisiOT IiONGINES.
sde la Real Ráfema á-e ̂ il. H, liÛTd,
■ ’ m E t e E M T E K ' € K < S a ¿ d a )
[ f r o v e e d o p  e f e c t iv o  d s  8.M . l a R d in a d e  B o la n á a
La única genuina holandesa. Garantizada purá y escenta de 
^ai^arina por estar prohibida su mezcla por fl gobierno holandés.
Pídase esta marca en todos los establecimientos 'áe colbniiáélí 
¡y nltraínanáos. " ‘
DIFOSITO m  ceíieíítos
. • y  C @ i t o d J í ' A n U c a
de las ̂ ínáé ^mreditada» fábricas inglesas, (hancesas y belgas. 
Romano superior' v ; . ' . ¡aíroba 0,70 peseigs
Portland » (negro y claro) . . . .  » 0,90 »
> extra (bíancb)'. i i . . > 1,50 » ,
> *■ (claro) para pavimentos . . » i,K5 »
Cal Hidráulica í"  i ¡'■• V . . .i . ' , . > 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un sacó precios espécialofc
^^orÜand de. BSigica, clase extra, lo mejor qoe so conoce pava( 
paviinentos y aceras.J o s é  R u i s  R a b i o — H n o r t o  d e l  C o n d e ,  18— M á l a g a
A domicilio, BQrtfs uxeglados^.—Se venden saeo|i vacíos.
O/UtNES FRESCAS DE VACA
Roeonoc^da? diarkmORte por los Sre ,̂Voí^®J’ííi8î ÍGB 4̂ jL Exm^v A yuntam ioate
, . / “ ' ' f  ' S E ' B X P E N O E I Í !  :  ■
C A R lípC lR IA
de Manuel Léî idá
J0A N , '4 í[é’iAr6 la  taberna y la 
pariádería).—Se sirve á domicilio.
''„'''G4ÍINE(3.ERIA
. dñ ■ ■ ■
I M I o ^ s  ^ p é r m u d e ^
,  ̂ ,lyí)ipk AGEíRAS núm. 16
iT'itf'.rí i'i'
P ü f iS l$ )  DE GARNESí
í de
R l t e Q
o del*uerta  1
M A
Mur




J ^ i g u e l  C ^ u c a ©  X ^ é j ^ e s
SA’Ñ JUAN, 6*-T“ Se sirve 'á  domicilió
. , ,  ......... _  ............ , . ...... .......
d é n  ek .^ ien & ^d e  i$ 0 á  y  s& m ím ash fS !P ^m m '; -î É̂̂oíÉS.-4-|\!ríí«co 4 w 6>bÜb>¿
^  OeiM i^aí^ én Málaga. B. &i6>imz
Se gariflntizá qne'‘%  *
No más GANAS. A los dos p a u te s  
devuelve infaliblemente álbs qál>,bRÓI 
, . j^aneqg V de la Imph?»' e t polor nam m  
Jípe la juventedí peĝ ^̂ ^̂  ó rubio
cqn un,a soik'^pfic^jtop, E f color obte- 
. nido e'é inPferablé düfe^níe keis.aomái-:.
■ ¿aéj'á'peear'd¡e lavaj és^'tentados, y osi- 
tkni natuVtdvque e s . impo^le.,aperci­
birse que son (teñidos. Üa.mejor de to-’ 
das, |a^ eoncMíj^^sbasta,^ Absolu-,.
^>mé¿téahofensiyáij lubricante: B'. MÍ '
r'áni,bkV( 16, Rüé; Tronph^ ¿
aríSj I írasCD pasta para seis pieses,,
8 pedetasl'Sé‘‘réíhitb^pbr obrbeo ‘cei'tift-
que 80 expende en eéte- 
gaO'B&tab’teciiMento son roe
oado; anticipa dO'PtáS'. 8,6a em' 'séUok' 
Depósito: Dxog'ueBía 'Viebnte Perrer.íc
q.f, Príncesg, I5 BEffoelona.—De venta 
en todas las; Droguerías, .
g  , qARNEUERIA
^  d e ! J u R R L  0 o u z á l e z
^  AiñÓnd^a, 1, esquina á  la[ de
1 ^  ¿apátefQ .—Servicio á  domicilio
.,LA }^D A LÜ ZA  ' gg ,
Gafiieceijî  ̂  Ilpod BoiÉ[i Santiigii ®
ÍÉ'AÚ, 1 8 '. ' M
lamparan ELEUlSiaAa.
M A R Q 4  iB O ^ iT O M i
Dá ttfui lú s blMwa y brül»nt& m n ^  nU» em d  q?*8tí®lf M
iáa lámparas.—DepóBito exoíutivoipM» esto «dwdemás
deSonMd< Málúgnî
P U S R T A  DBLí M Á R ,
M 1 6 Q  f
PremiaÜQJCon á gremáes Diplomas de ítomr, cruces de Mérito y  'M'eá t̂ta  ̂dé ófá  ̂ ’
:, ' ■ ’ ' Marsella,’Dondreé,etc'. j etc.’ ' ' ' -
• . : '( K O L f t i - ^ 'ís é é k i 'é ü Á M ^ A s  6 Á e A G  :V F Ó S ÍD ff iO  A S p i ! , / a B I .E )  > .
■ ': iCura.lR.Aaientit^ E ag n itism o , E n ferm eC ades  a e? v io sa a  y  d e i^ ó ra z ó v . .dfeó'oló'áes '^áfltriokiB; Dlgreé(-
tio n es  d ifíc ile s . A to n ía  In te s tin a l, etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que eícetuan j 
tfa'bájffe'íítteleotuaieB 6 físieosisostonidosi'SIN RljVAL FABA iOS_NI^0g V ; :^ G ^ ’í p S . - . i -  - s > -j, .
■ i U Á R M Á C I  A  i>E) P I N B D O
■ ■ •P ID A S a E N  .T O D A S .
?«s-pitiki m% mtms'
X!élébre¡i.pfld6i^as para la'oóñiplfeta f  so^úfli outaclóu'de la
5 M F O T - E M 0 í . a 9
^uéntañíteiiá^y aiete a%S)l) de 2M é y solí eí asómbíó'áe lól oníétmosv*''® 
flqo. lás. «mpleán. Principales boticas á 30 reales caja, ,y se rSlniten por cor
'r| fpmbsp,.liei:boÍ8rib dóu j  
Ga
La planta desqnbierta.por ol 
la n
% 'i í o d i  
lia drina, 
i cólicos hepáticos y nefrítibtí».
'■ J á '
P e r n a l,,, 5 Jarcia,' cura .to as




r* Yl ĉu.vQO». .. i...»,.-. « .f l
Dep'ósifó^eAeral: earTotaé, 'áv, Madrid. iEú Mfflaga, íarmaciá de Á. ProlOhgov'
<i.. ,>=.-.;ri. V „ t.,. ,j. ...aiu.írt :''íiy;ií‘Lti .i-, ,.i,-'P . ,.- i-
ROB LECHAÜK
, 'a -  l á . i é . . « '< 3 - a ! § «  f e s  l A  -’V - s m A .
El wniós poderoso ée los di^urativos 
R « n a ¡ e i t « a w R l «  R « | «  y  'S r « á s a r o  < l« N F « 4 a f l á «
' ,#Beg6BátiO sBflBv'toéM ' to o  jE M n aanáBOa -
los dataíTbs á lá vejiga, los flu­
jos de sangre, el dolor do'riño­
nes, las estrjBoheoes, el ntaljde 
piedra, la íinoontíjie.nbto, Ipa. 
.oálonlos, el retardo, de to oñ- 
ná, tos iiri^gúláridades en to 
menateuación y taihliíéh puri- 
flbá la sangre.
vivé eihéirbolário éñ lUáláigá 
calle del Cristo de laEpiéte- 
mia, número 16 noveno, esqui­
na á la plaza de GordOn, casa 
propia.
O A tU C IIiA  BO EEI
■ ^ l  ihás infalible para extifCOT i<>8 callos, y durezás de toft.í^P , 
BÍñ dbim'ni rilóles fcla. í í̂ecte’una
Dftpósréó «enlrál, DíoguérU de''Juan de Iié?vA Antúp^,
■'M&jqjLiée'd'é to P a á iie íra  m im ; ^.3 (s r ite s  Go}ñ'(s'ft"M''y. —'!8 ATjiÍG A .
^ e r o B e ñ o - L a z a
.Madlcamomo cspeei&l dc>Ea prt* |  
ñiéra dentición. Facilita la salida de 
didáfes. Cf (ma el; dolor p/urJto
da las fencias. Preyfen'e ioe,f |̂jd^ntto
■ ^ ’- m  | i . . .
■ S 'lf
S B  A R R l B N O á L
k t  bfl8a'nt-'51> 'de> ')a c a E e  dév
■ ■ ,
ras. Fajra.'tratalr Alc^zá*bil(ií^
S i 9  a l g , a U a
nPigrainlopqlíCopiitobat?
ffirebteW tr4
, Llano def Mmsoal núipefí 
■' '‘fíáf'án'í’á’zón paña tótM  
: Ue’̂ 'dé'D.»'’ Triinldád Gfíttbfl 
mñro'21 (Unte» < calle •" dél' 
groijí
Uña máqúiíiá íótogr®
ISsaM-vinodielo de campj 
> o < íP Q b M v o , 
d ^ .a a i
de lás denticiones dtffirty»''i ■
05 EN LAB tA8IÍAlé(¡íto
das e n ' senvicioj v i a d a  
i /Dasá^rse, - Arthu.c EoppS 
drid. A to c h a ,  8 0 .
TP
para tra n q u ila d  del _ „ 
la^áráje'é qúe se expen<te 
éimstobtecñriiéúste, c t" 
ner<>e( 50; aiiiadobdaíl 
..érererto SsORdprtoftftSi
Al i^ov inayon: S . LASA 
■ r tAbotatorto QuíiMéd
—T̂ M̂fÁí.kpÁ'
mi, - n, ̂ irwirijwwMlUiiliiâ  |
( estilo daMaHrid, encqi 
í 60 n?iÍBto9, ’
Bazar'<á.@
ALEJANDRO
4 , M arqtués dó  L ario s ,
Fora^on de anos cense 
‘véridiéndó por áírbbf 
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